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在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠Έͨ
τϥϯεφγϣφϦζϜ
ࢁ ຊ ਢඒࢠ
͸͡Ίʹ
　ݱ୅ͷࠃࡍҠॅͷಛ௃͸ɼҠॅऀ͕Ҡॅޙ΋
ࠃڥΛӽ͑ͨͭͳ͕ΓΛอ࣋ɾ࠶ߏங͠ଓ͚Δ
͜ͱͰ͋Δ͕ɼࢠͲ΋ΛͲͷࠃͷͲͷֶߍͰڭ
ҭ͢Δ͔ͱ͍͏ҠຽՈ଒ͷબ୒͸ɼτϥϯεφ
γϣφϧͳͭͳ͕Γͷอ࣋ɾ࠶ߏஙʹେ͖ͳӨ
ڹΛٴ΅͢ॏཁͳཁҼͷҰͭͰ͋Δɻຊ࿦Ͱࣄ
ྫͱͯ͠औΓ্͛Δ在日Πϯυਓ͸ɼ2000೥୅
Ҏ߱ट౎ݍ΁ͷྲྀೖ͕૿Ճͨ͠ITٕज़ऀ͕ओ
ྲྀͰɼͦͷࢠͲ΋Λ2000೥୅࢝Ίʹઃཱ͞Εͨ
Πϯυਓֶߍʹ௨Θ͍ͤͯΔͱ͍ΘΕΔɻ͔͠
͠ɼ在日ΠϯυਓՈ଒ͷதʹ͸ɼ日ຊͷެֶཱ
ߍ΍ࠃࡍֶߍɼ͋Δ͍͸ΠϯυͷֶߍʹࢠͲ΋
Λ௨ΘͤΔऀ΋͍ͯɼͦ͏ͨ͠日ຊͱΠϯυʹ
·͕ͨΔଟ༷ͳֶߍબ୒ʹ͍ͭͯ͸΄ͱΜͲ஌
ΒΕ͍ͯͳ͍ɻຊ࿦ͷ໨త͸ɼ在日ΠϯυਓՈ
଒ʹΈΔଟ༷ͳֶߍબ୒ͷഎޙʹ͋ΔॾཁҼ
ͱɼͦͷޙͷࢠͲ΋ͷਐ࿏બ୒΍จԽతΞΠσ
ϯςΟςΟ（1）ͷ͋ΓํΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ௨
ͯ͠ɼࢠͲ΋ͷֶߍબ୒͕ҠຽՈ଒ʹ͓͚Δτ
ϥϯεφγϣφϦζϜʹٴ΅͢ӨڹΛݕ౼͢Δ
͜ͱͰ͋Δɻ͜͜ͰͷτϥϯεφγϣφϦζϜ
ͱ͸ɼҠຽ͕൴Βͷग़਎஍ͱډॅ஍Λͭͳ͙ز
ॏʹ΋ΑΓ͋Θͬͨࣾ͞ձؔ܎Λͭ͘Γ͋͛ɼ
อ͍࣋ͯ͘͠աఔʦBasch at al.1994： 7ʧͱ͢Δɻ
　ྺ࢙తʹ૎Δͱɼ在日ΠϯυਓίϛϡχςΟ
͸1970೥୅Ҏલ͸ਆށΛத৺ͱͯ͠ɼ঎ਓ૚͕
ओྲྀͰ͋ͬͨʦೆɾᖒ 2005： 7ʧɻฌݿݝͷΠ
ϯυਓਓޱ͸ɼઓ૪௚લʹϐʔΫ͕͋Γ600ਓ
୆ʹୡ͠ɼઓޙҰ୴ݮগ͕ͨ͠ɼ1970೥ʹ͸
600ਓ୆ʹճ෮ͨ͠ɻઓޙྲྀೖͨ͠Πϯυਓ͸ɼ
ઓ૪தʹਆށ͔ΒҰ࣌తʹւ֎΁Ҡॅ͍ͯͨ͠
ऀɼ͋ Δ͍͸ઓલ͔ΒͷډॅऀΛཔ͖ͬͯͨऀɼ
ͦͯ͠ɼਅचϏδωεʹैࣄͨ͠δϟΠφڭె
Ͱ͋ͬͨʦೆɾᖒ 2005： 7 ʧɻͦͷޙɼಛʹ
1990೥୅Ҏ߱ͷΠϯυͷܦࡁࣗ༝Խʹ൐͍ɼί
ϯϐϡʔλʔ2000೥໰୊ʹΑͬͯΠϯυਓٕज़
ऀͷधཁ͕ߴ·ͬͨɻ2000೥ͷ৿ݩट૬ʹΑΔ
Πϯυ๚໰Λܖػʹɼ2001೥ʹ日ຊͰಇ͘γε
ςϜΤϯδχΞΒ΁ͷϏβ（ࠪূ）ͷൃڅ͕؇
࿨͞ΕɼITٕज़ऀͷट౎ݍ΁ͷྲྀೖ͕ٸ૿͠
ͨɻ2015೥12݄ͷ๏຿লʹΑΔ在ཹ֎ࠃਓ౷ܭ
ʹΑΕ͹ɼશࠃͷΠϯυਓਓޱ͸26,244ਓͰɼ
ͦͷ಺౦ژ౎10,349ਓɼਆಸ઒ݝ4,179ਓͰ͋Δ
ͷʹରͯ͠ɼฌݿݝ͸1,504ਓͰ͋Δʦ๏຿ল
HPʧɻ
　在日Πϯυਓʹؔ͢Δઌߦݚڀ͸ଟ͘ͳ͍ɻ
ນ຤ͷ։ࠃ͔Βͷूॅ஍Ͱ͋Δਆށͷྺ࢙తల
։Λ௥ͬͨೆ೮ɾᖒͷݚڀʦ2005ʧ౳͸͋Δ͕ɼ
΄ͱΜͲͷݚڀʦपɾ౻ా 2007ɼᖒɾೆ೮
2009ɼখࢁా 2007ʧ͕2000೥୅Ҏ߱૿Ճͨ͠
ΠϯυਓITٕज़ऀΛର৅ʹ͍ͯ͠Δɻट౎ݍ
ʹ૿Ճͨ͠在日Πϯυਓ͸େֶڭҭΛड͚ͨΤ
Ϧʔτ૚ͷ40୅ҎԼͷITٕज़ऀ͕ଟ͍͕ɼখ
ࢁాʦ2007ʧ͸西׉西ʹूॅ͢Δ（2）ITٕज़ऀՈ
଒Λର৅ͱ͢ΔϑΟʔϧυϫʔΫʹج͍ͮͯɼ
ͦͷੜ׆ੈքΛඳ͖ग़͍ͯ͠Δ（3）ɻ౦ͷݚڀͰ
͸ɼ౦ژ౎จژ۠ͷεΟΫࣉӃ（4）ͰͷϑΟʔϧ
υϫʔΫʹج͍ͮͯɼࣉӃͰͷ৴ڼ΍׳शͷ࣮
ફ͕ʮ౦ژͷάϧσϡϫʔϥʔʹू͏ύϯ
δϟʔϏʔɾεΟΫʯͱͯ͠ͷΞΠσϯςΟςΟ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
Λܗ੒͖ͯͨ͠ͱࢦఠ͍ͯ͠Δʦ౦ 2009ʧɻ
　ຊ࿦Ͱର৅ͱ͢Δ在日ΠϯυਓͷࢠͲ΋΁ͷ
ڭҭʹؔͯ͠͸ɼΠϯυਓֶߍΛର৅ͱͨ͠େ
୩ͷݚڀʦ2008ʧͱঃͷݚڀʦ2014ʧ͕͋Δɻ
2000೥୅͔Β૿Ճͨ͠ए͍ITٕज़ऀ͸ɼࢠͲ
΋Λ日ຊͷֶߍ΍ࠃࡍֶߍʹ௨ΘͤΔ͜ͱΛ޷
·ͣɼΠϯυʹՈ଒Λ࢒͠୯਎Ͱ日ຊʹདྷΔऀ
͕ଟ͔ͬͨɻࢠͲ΋ͷڭҭ໰୊͕ղܾͰ͖Ε͹
Ո଒Ͱདྷ日Ͱ͖Δ͜ͱ͔ΒɼΠϯυͷڭҭ՝ఔ
ʹԊͬͨΠϯυਓֶߍͷઃཱ͕๬·ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻ在日ྺ͕௕͘ࣄۀͰ੒ޭͨ͠Πϯυਓ
໿20ਓ͕ࢿۚΛग़͠߹ͬͯɼ2004೥ʹΠϯσΟ
ΞɾΠϯλʔφγϣφϧɾεΫʔϧɾΠϯɾδϟύ
ϯ（India International School in Japan：ҎԼ
IISJͱུশ）͕ઃཱ͞Εͨɻ2006೥ʹ͸γϯΨ
ϙʔϧʹຊߍͷ͋ΔάϩʔόϧɾΠϯσΟΞ
ϯɾΠϯλʔφγϣφϧɾεΫʔϧɾΠϯɾδϟ
ύϯ（Global Indian International School in 
Japan：ҎԼGIISͱུশ）͕։ߍͨ͠（5）ɻ͜Ε
ΒΠϯυਓֶߍ͸ɼΠϯυͷޙظத౳ڭҭதԝ
৹ٞձ（The Central Board of Secondary 
Education）（6）͕࣮ࢪ͢Δޙظத౳ڭҭमྃࢼݧ
ʹ߹֨Ͱ͖ΔΧϦΩϡϥϜΛ૊ΜͰ͍ΔͷͰɼ
日ຊʹ਺೥଺在͠Πϯυʹؼࠃͯ͠΋ɼࢠͲ΋
͸ΠϯυશभͷֶߍʹೖֶͰ͖ΔͷͰՈ଒Ͱདྷ
日͢Δऀ͕૿͑ͨɻ
　େ୩ͷݚڀͰ͸ɼΠϯυਓֶߍʹ͓͚Δڭҭ
಺༰ͷݕ౼Λ௨ͯ͠ɼֶߍͷଟจԽɾࠃࡍԽ΁
ͷରԠͱͯ͠ɼ౷߹తͳ෦෼ɼݸͷଚॏɼੵۃ
తͳ৘ใ։ࣔɼίϛϡχέʔγϣϯೳྗͷҭ੒
ͷ 4 ఺͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔʦେ୩ 2008ʧɻΠϯυ
ਓֶߍͰͷࢀ༩؍࡯ʹՃ͑ͯɼڭһ΍ੜెɼอ
ޢऀ΁ͷΠϯλϏϡʔΛ࣮ࢪͨ͠ঃ͸ɼΠϯυ
ਓֶߍͷڭҭͷ໨త͸ɼΠϯυͷ఻౷จԽ΍श
׳ͳͲΛܧঝ͢Δ͜ͱΑΓɼάϩʔόϧࣾձͰ
׆༂Ͱ͖ΔITٕज़ऀͱͯ͠ɼ͋Δ͍͸ӳޠΛ
׆͔ͯ͠ੈքతʹ׆༂Ͱ͖ΔਓࡐΛҭ੒͢Δ͜
ͱͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻͦͯ͠ɼͦΕΏ͑ʹ日
ຊͷڭҭʹةػײΛ๊͍͍ͯΔ日ຊਓʹ΋ࢠͲ
΋ΛΠϯυਓֶߍʹೖֶͤ͞Δ਌͕૿Ճ͍ͯ͠
Δͱࢦఠ͍ͯ͠Δʦঃ 2014ʧɻ
　ຊ࿦͸ɼ在日ΠϯυਓͷࢠͲ΋΁ͷڭҭʹয
఺Λ౰ͯΔ͕ɼେ୩ʦ2009ʧ΍ঃʦ2014ʧͷݚ
ڀͷΑ͏ʹΠϯυਓֶߍΛର৅ͱ͢Δ΋ͷͰ͸
ͳ͍ɻ͔֬ʹɼ2000೥୅Ҏ߱ʹ日ຊ΁ͷྲྀೖ͕
ٸ૿ͨ͠ITٕज़ऀ͸ɼΠϯυਓֶߍʹࢠͲ΋
Λೖֶͤ͞Δऀ͕ओྲྀͰɼ্記ͷΠϯυਓֶߍ
ͷੜె਺͸ઃཱ࣌ͷ਺ेਓ͔Βݱ在͸਺ඦਓͱ
૿Ճ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɼۙ೥ͷITٕज़ऀͷྲྀ
ೖҎલʹ΋Πϯυਓ͸དྷ日͍ͯͯ͠ɼདྷ日ྺͷ
௕͍Πϯυਓ͕ITٕज़ऀʹΑΔΠϯυਓί
ϛϡχςΟͷૅʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͸΄ͱΜͲ஌
ΒΕ͍ͯͳ͍ɻຊ࿦Ͱ͸ʮΠϯυਓֶߍʹࢠͲ
΋Λ௨ΘͤΔITٕज़ऀʯͱ͍͏ओྲྀͷݴઆͷ
ӨͰ͜Ε·Ͱண໨͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨɼͦΕҎલ
͔Β日ຊʹ在ॅ͍ͯ͠ΔΠϯυਓՈ଒Λର৅ͱ
͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼଟ༷ͳֶߍબ୒ͷ͋Γํʹ
ޫΛ౰ͯΔɻಛʹ2004೥ͷΠϯυਓֶߍઃཱҎ
લ͸ɼ在日ΠϯυਓʹͱͬͯࢠͲ΋ΛͲ͜ͷࠃ
ͷͲͷΑ͏ͳֶߍʹ௨ΘͤΔ͔͸େ͖ͳ໰୊
Ͱɼֶߍબ୒ʹ͸਌ͷڭҭํ਑͚ͩͰ͸ͳ͘ɼ
༷ʑͳཁҼ͕ؔΘ͍ͬͯͨͱߟ͑ΒΕΔɻຊ࿦
Ͱ͸ɼ֤在日ΠϯυਓՈ଒ͷҠॅ࢙Λݕ౼͠ɼ
ֶߍબ୒ͷഎޙʹ͋ΔॾཁҼΛ໌Β͔ʹ͠ɼ͞
Βʹ਌ʹΑΔֶߍબ୒͕ࢠͲ΋ͷͦͷޙͷਐ࿏
બ୒΍จԽతΞΠσϯςΟςΟͷ͋ΓํʹͲͷ
Α͏ͳӨڹΛٴ΅͍͍ͯ͠Δ͔Λݕ౼͢Δ͜ͱ
Λ௨ͯ͠ɼֶߍબ୒͕ҠຽՈ଒ͷτϥϯεφ
γϣφϦζϜʹٴ΅͢ӨڹΛߟ࡯͢Δɻ
　Αͬͯຊ࿦͸ɼτϥϯεφγϣφϦζϜݚڀ
ͱͯ͠Ґஔ෇͚ΒΕΔɻਓྨֶʹ͓͚Δτϥϯ
εφγϣφϦζϜݚڀͷ੒ཱͱల։ɼస׵ʹͭ
͍ͯ࿦্ͨ͡ਿ͸ɼ1990೥୅Ҏ߱ɼࠃڥΛӽ͑
ͨଟݩతؼଐҙࣝͱଟݩతωοτϫʔΫͷଘ在
Λڧௐ͢Δ֓೦ͱͯ͠τϥϯεφγϣφϦζϜ
͕࠶ఆٛ͞Εͨͱࢦఠ͍ͯ͠Δʦ্ਿ 2004：
13ô14ʧɻ1990೥୅ҎલͷҠຽݚڀͰ͸ɼҠຽ͸
࠷ऴతʹ͸डೖΕࠃʹಉԽٵऩ（ؼԽͳͲ）͞
ΕΔ͔ɼ͞΋ͳ͚Ε͹ग़਎ࠃʹ൒Ӭٱతʹؼࠃ
͢Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕ͍ͯͨɻ͔͠͠ɼ1990೥୅
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
ʹೖΔͱɼҠຽ͕Ҡॅઌࠃͱग़਎ࠃͷؒΛසൟ
ʹԟ෮͠ɼ૒ํͷࠃʹରͯ͠ؼଐҙࣝΛ࣋ͪɼ
ࠃڥΛӽ͑ͨ͞·͟·ͳࣾձతωοτϫʔΫΛ
ҡ࣋͠ɼͦΕΛओମత͔ͭઓུతʹۦ࢖͢Δ͜
ͱ͕໨ཱͭΑ͏ʹͳͬͨɻਓྨֶ΍ࣾձֶ෼໺
Ͱ͸ɼࠃڥΛӽ͑ͨଟݩతؼଐҙࣝ΍ଟݩత
ωοτϫʔΫͷଘ在ͳͲͷॾݱ৅ʹؔ͢Δݚڀ
͸Ҡຽݚڀͱ͍͏ΑΓ΋Ή͠ΖɼͦΕ͔Βಠཱ
ͨ͠τϥϯεφγϣφϦζϜݚڀͱҐஔ෇͚Β
ΕΔΑ͏ʹͳ͖͍ͬͯͯΔʦ্ਿ 2004：13ô
14ʧɻ
　ํ๏ͱͯ͠͸ɼ2015೥ 6 ݄͔Β2016೥10݄ʹ
Θͨͬͯɼट౎ݍ在ॅͷΠϯυਓՈ଒ 7 ࣄ （ྫද
1 ࢀর）ͷ10୅ޙ൒͔Β30୅൒͹·Ͱͷएऀͱ
ͦͷՈ଒΍਌଒΁ͷϥΠϑώετϦʔΛΊ͙Δ
ΠϯλϏϡʔΛ࣮ࢪͨ͠ɻ在日Πϯυਓͷएऀ
ͷதͰ࠷΋ଟ͍ͷ͕ࠃࡍֶߍͰڭҭΛड͚ͨऀ
Ͱ͋ΓɼΠϯυͰڭҭΛड͚ͨऀ΍日ຊͷެཱ
ֶߍͰڭҭΛड͚ͨऀ΋͍Δɻຊ࿦Ͱ͸日ຊͷ
ࠃࡍֶߍͱެֶཱߍɼΠϯυͷֶߍͰڭҭΛड
͚֤ͨ 2 ໊ͷएऀΛऔΓ্͛ͨɻ2004೥ʹ日ຊ
ͰॳΊͯઃཱ͞ΕͨΠϯυਓֶߍͷଔۀੜ͸ݱ
在·ͩগͳ͘ɼୈҰظଔۀੜ 1 ໊ʹΠϯλ
ϏϡʔΛͨ͠ɻ·ͨɼएऀ͚ͩͰ͸ͳ͘ɼ྆਌
΍ܑఋɼ਌଒ʹ΋Ͱ͖ΔݶΓ࿩Λฉ͖ɼτϥϯ
εφγϣφϦζϜͷอ࣋ɾ࠶ߏஙΛՈ଒୯ҐͰ
ଊ͑Δ͜ͱΛࢼΈͨɻएऀͱՈ଒ʹಉ࣌ʹΠϯ
λϏϡʔͨ͠৔߹΋͋Ε͹ɼผʑʹΠϯλ
Ϗϡʔͨ͠৔߹΋͋Δɻ日ຊޠ͕Ͱ͖ͳ͍F͞
Μͱͦͷ฼਌͸ӳޠΛɼͦΕҎ֎ͷର৅ऀʹ͸
日ຊޠΛ࢖༻ͨ͠ɻओͳ࣭໰߲໨͸ɼՈ଒ͷҠ
ॅ࢙ͱࢠͲ΋ͷֶߍબ୒ͷཧ༝΍ਐ࿏બ୒ɼจ
ԽతΞΠσϯςΟςΟͷ͋ΓํͰ͋ΔɻจԽత
ΞΠσϯςΟςΟʹؔͯ͠͸ɼͦΕʹؔΘΔཁ
Ҽͱͯ͠ݴޠͱफڭɼ༑ਓؔ܎ʹয఺Λ౰ͯͯ
ฉ͖औΓΛߦͬͨɻ͞Βʹɼ2015೥ 8 ݄ͱ2016
೥ 8 ݄ʹ͸ɼΠϯυͷχϡʔσϦʔʹ͓͍ͯɼ
A͞ΜɼB͞ΜͱF͞ΜՈ଒ͷҰһ΍਌଒Λ๚
ΕͯɼΠϯυͰͷੜ׆ͷࢀ༩؍࡯ɼٴͼՈ଒΍
਌଒ͷަྲྀͷ͋ΓํΛத৺ʹΠϯλϏϡʔΛ͠
ͨɻҎ্ͷΑ͏ͳํ๏ʹΑͬͯɼࢠͲ΋ͷֶߍ
બ୒͕ҠຽՈ଒ͷτϥϯεφγϣφϦζϜʹ༩
͑ΔӨڹΛܧ࣌తʹݕ౼͢Δຊ࿦͸ɼ在日Πϯ
υਓݚڀ͚ͩͰ͸ͳ͘ɼଞͷҠຽΛର৅ͱͨ͠
ݚڀʹ΋ͳ͔ͬͨ΋ͷͰ͋ΓɼҠຽݚڀͱͯ͠
͚ͩͰͳ͘ɼτϥϯεφγϣφϧɾϑΝϛϦʔ
ݚڀͱͯ͠΋ҙ͕ٛ͋Δͱ͍͑Δɻ
　࿦จͷߏ੒ͱͯ͠͸ɼᶗষͰɼΠϯυਓֶߍ
ଔۀੜA͞ΜՈ଒ͷࣄྫ͔ΒɼͦͷҠॅ࢙ͱࢠ
Ͳ΋ͷֶߍͷબ୒ɼͦͯͦ͠ͷࢠͲ΋ͷଔۀޙ
ͷਐ࿏બ୒΍จԽతΞΠσϯςΟςΟͷ͋Γํ
Λ໌Β͔ʹ͢ΔɻᶘষͰ͸ࠃࡍֶߍΛɼᶙষͰ
͸日ຊͷެֶཱߍΛɼᶚষͰ͸Πϯυͷࢲֶཱ
ߍΛબ୒ͨ͠Ո଒ΛͦΕͧΕ 2 ࣄྫͣͭऔΓ্
͛ͯɼᶗষͱಉ͡ࢹ఺͔Βݕ౼͢ΔɻᶛͰ͸ɼ
7 ࣄྫʹ͓͚Δֶߍબ୒ͷॾཁҼΛ໌Β͔ʹ͠
ͨޙɼ਌ʹΑΔֶߍબ୒ͱɼͦͷޙͷࢠͲ΋ʹ
ΑΔਐ࿏બ୒΍จԽతΞΠσϯςΟςΟͷ͋Γ
ํͱͷؔΘΓΛݕ౼͠ɼֶߍબ୒͕在日Πϯυ
ਓՈ଒ͷτϥϯεφγϣφϦζϜʹٴ΅͢Өڹ
Λߟ࡯͢Δɻ
ᶗɽΠンυਓ学ߍと͍͏બ୒
　ຊষͰ͸ɼJIISͷୈҰظଔۀੜͰ͋ΔA͞Μ
（20୅ঁੑ）ͷՈ଒ΛऔΓ্͛Δɻ
ø ɽ"さんՈ଒ͷ場合
（ø）Ո଒ͷҠॅ࢙と学ߍબ୒
　A͞Μͷ෕ํ਌଒͸ύΩελϯͷύϯδϟʔ
ϒ஍ํग़਎ͰɼύΩελϯಠཱ࣌ʹχϡʔσ
ϦʔʹҠΓɼ෕਌͸χϡʔσϦʔੜ·ΕͰ͋Δɻ
૆෕͸ύϯδϟʔϒ஍ํͰ͸༗໊ͳࢻਓͰ໾ਓ
Ͱ΋͋ͬͨɻA͞Μͷ෕਌͸ɼχϡʔσϦʔͷ
େֶΛ 1 ೥Ͱதୀ͠ɼ1968೥17ࡀͰཹֶࢧԉ૊
৫Λ௨ͯ͠ɼ௕໺ݝͷΓΜ͝೶ՈͰΓΜ͝࠿ഓ
ΛֶͿͨΊʹધͰ 6 ਓͷΠϯυਓͱڞʹॳདྷ日
͠ 2 ೥ؒ଺在ͨ͠ɻͦͷޙେࡕͷສࠃതཡձͷ
ΠϯυؗͰ௨༁Λ͠ͳ͕Βਆށʹ 1 ೥ؒ଺在
ޙɼΠϯυʹؼࠃ͠ΧγϛʔϧभͰϦϯΰ࠿ഓ
Λ͠Α͏ͱͨ͠ɻ͔͠͠ɼ௕உͰ͋Δ෕਌͸ɼ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
ࣗΒͷ෕਌（A͞Μͷ૆෕）͕ॏ͍පؾʹͳͬ
ͨҝχϡʔσϦʔʹ໭Γɼ 4 ೥ؒ日ຊେ࢖ؗ΍
ཱྀߦձࣾͷ௨༁΍ΨΠυͱͯ͠ಇ͍ͨɻͦ ͷޙɼ
෕਌͸ɼ日ຊޠ௨༁ͷܦݧΛ׆͔ͯ͠༑ਓͱཱྀ
ߦձࣾΛ্ཱͪ͛ɼ日ຊʹ਺ϱ݄ӦۀͷͨΊʹ
଺在͠Πϯυʹ໭Δͱ͍͏ੜ׆Λ 4 ೥ؒఔૹͬ
ͨɻΠϯυ在ॅͷύʔτφʔͱُ྾͕ੜͨ͡ҝɼ
1977೥ʹ৽ͨͳύʔτφʔͱχϡʔσϦʔͰཱྀ
ߦձࣾΛ্ཱͪ͛ɼ日ຊͷཱྀߦձࣾͷΠϯυख
഑Λઐ໳ͱ͢ΔࢧࣾΛ౦ژʹઃཱ͠ɼੜ׆ͷڌ
఺Λ౦ژʹஔ͍ͨɻಉ೥ʹΠϯυਓঁੑͱ͓ݟ
߹͍݁ࠗͨ͠ɻ1980೥ʹ͸Πϯυͷ෰஍ͰΠϯ
υͷ޻৔Ͱ༸෰Λ੡଄͠日ຊʹ༌ग़͢Δ๵қձ
ࣾ΋ىۀ͠ɼ1986೥·Ͱཱྀߦձࣾͱ๵қձࣾΛ
ܦӦ͍͕ͯͨ͠ɼΠϯυͷύʔτφʔͱ࠶౓ُ
྾͕ੜ͡ɼೋͭͷձࣾΛࣙͨ͠ɻΠϯυʹؼࠃ
͠Α͏͔ͱߟ͕͑ͨɼ௕உͱͯ͠ͷ੹೚͔Βɼ
ఋ（A͞Μͷ॑෕ͰB͞Μͷ෕਌）ʹΠϯυͰ
ཱྀߦձࣾΛઃཱͤ͞ɼࣗΒ͸౦ژͰͦͷཱྀߦձ
ࣾΛࢧԉ͠ͳ͕Βɼ࠶౓෰০ؔ࿈ͷ๵қձࣾΛ
্ཱͪ͛ͨɻͦ͜Ͱ22೥ؒಇ͖ɼ60ࡀʹͳͬͨ
2010೥ʹ๵қձࣾΛด͕ͨ͡ɼΠϯυͷ๓੡޻
৔͸࢒͠ɼ日ຊͷ෰০ձࣾ40ࣾͷड஫Λड͚ͯ
๵қۀΛଓ͚͍ͯΔɻ
　1993೥ੜ·ΕͷA͞Μ͸日ຊͷ༮ஓԂʹ௨ͬ
ͨޙɼχϡʔσϦʔͷࢲཱখֶߍʹ 5 ೥ؒ௨͏
ͨΊʹɼ฼਌ͱҰॹʹχϡʔσϦʔʹ໭ͬͯɼ
෕ํ૆෕฼ͱڞʹ 4 ਓͰ฻Βͨ͠ɻͦͷؒɼ෕
਌͸೥ʹ 7 ɼ8 ճ͸χϡʔσϦʔʹؼ͍ͬͯͨɻ
A͞Μͱ฼਌͸ՆͱౙͷٳՋʹ͸ຖ೥ 2 Χ݄ͣ
ͭ౦ژʹ଺在ͨ͠ɻ
　ࣄۀʹ੒ޭͨ͠෕਌͸ɼ2000೥୅ʹͳͬͯ౦
ژ在ॅͷITٕज़ऀͷ૿ՃʹΑͬͯઃཱ͕๬·
ΕͨIISJ։ߍͷத৺త໾ׂΛ୲ͬͨɻA͞Μ͸
χϡʔσϦʔͷখֶߍΛଔۀޙɼ։ߍͨ͠͹͔
ΓͷIISJʹதֶߍ 1 ೥ੜ͔Βೖֶ͠ɼߴߍ·Ͱ
6 ೥ؒ௨ͬͯ࠷ॳͷଔۀੜͱͳͬͨɻIISJೖֶ
࣌ɼA͞Μͷֶ೥͸ੜె͕ଞʹ 1 ਓ͔͓͠Βͣɼ
શߍੜె͕໿20ਓͰɼΠϯυਓڭࢣ͕ 3 ໊Ͱ
͋ͬͨɻA͞Μͷଔۀ࣌ͷಉֶ೥ͷੜె͸ 3 ໊
Ͱ͕͋ͬͨɼશߍੜె͸਺ඦਓʹͳ͍ͬͯͨɻ
χϡʔσϦʔͷֶߍͰ͸ 1 Ϋϥε20ਓҎ্ੜె
͕͍͕ͨɼIISJͰ͸ϓϥΠϕʔτϨοεϯͰ
͋ͬͨɻIISJʹ͸ಛผͳफڭڭҭ͸ͳ͘ɼ日ຊ
ͷֶߍͱͷަྲྀ͸ͳ͔ͬͨɻ
（ù）ਐ࿏બ୒と文ԽతΞΠσンςΟςΟ
　A͞Μ͸IISJʹ௨͏ 6 ೥ؒɼຖ೥χϡʔσ
ϦʔͰ਺ϱ݄ա͍͕ͯͨ͝͠ɼ日ຊ͸҆શͰͲ
͜Ͱ΋ࣗ༝ʹग़͔͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰͱͯ΋
޷͖Ͱɼଔۀޙ͸日ຊͰ฻Β͢͜ͱΛબΜͩɻ
ւ֎ͷେֶʹཹֶ͢Δ͜ͱ΋ߟ͑ͣɼଔۀޙ
2011೥ʹ෕਌͕ܦӦ͢Δ෰০ԷۀͷҰళฮΛৡ
Γड͚ͯɼ日ຊਓελοϑͷঁੑ 2 ໊ͱҰॹʹ
ಇ͖ݱ在ʹࢸ͍ͬͯΔɻ
　A͞Μ͸ՈఉͰ͸ώϯσΟʔޠΛ࿩͠ɼ
χϡʔσϦʔͷࢲཱখֶߍͱIISJͷڭतޠ͸ӳ
ޠͰ͋ͬͨɻA͞ΜͷୈҰݴޠ͸ӳޠͰɼώϯ
σΟʔޠͷձ࿩͸Ͱ͖Δ͕ɼಡΈॻ͖͸Ͱ͖ͳ
͍ɻIISJͰ͸日ຊޠΛֶΜ͕ͩɼ日ຊͷจԽ΍
ྺ࢙͸ֶ͹ͳ͔ͬͨɻIISJଔۀޙ͸日ຊޠֶߍ
ʹ 1 ೥ؒ௨ͬͯɼ日ຊޠͷಡΈॻ͖ΛֶΜͩɻ
日ຊਓͷ༑ਓ͸ɼಉ྅ͷ日ຊਓঁੑελοϑ 2
໊Ҏ֎͸͍ͳ͍ɻ
　A͞Μ͸21ࡀͷ࣌ʹɼ෕਌͕ΠϯυͰ୳ͨ͠
9 ࡀ೥্ͷΠϯυਓஉੑͱ͓ݟ߹͍݁ࠗͨ͠ɻ
χϡʔσϦʔͰ։͍ͨ݁ࠗࣜʹ͸໿300ਓΛট
଴ͨ͠ɻ෉͸݁ࠗͷͨΊʹདྷ日͢Δ·Ͱདྷ日͠
ͨܦݧ͸ͳ͘ɼ日ຊޠ͸શ͘Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ෉
͸日ຊޠֶߍʹ௨ͬͯ日ຊޠͷษڧΛ͠ͳ͕
Βɼ஌Γ߹͍ͷΠϯυਓͷܦӦ͢Δ๵қձࣾͰ
ಇ͍͍ͯΔɻ
　A͞ΜՈ଒΍਌଒͸શһγΟΫڭెͰɼA͞
Μ෉්͸ಉډ͢Δ྆਌ͱҰॹʹ౦ژ౎จژ۠ᣕ
ՙ୩ʹ͋ΔγΟΫࣉӃͷ͓فΓͷू·Γʹ݄ 2
ճࢀՃ͍ͯ͠Δ͕ɼՈఉͰ͸͓فΓΛ͠ͳ͍ɻ
෕਌ʹΑΔͱɼA͞Μʹখ͍͞ࠒ͔ΒՈఉͰ͓
فΓΛڭ͕͑ͨɼA͞Μ͸͓فΓ͕޷͖Ͱ͸ͳ
͍ɻචऀ͸2016೥ 8 ݄ʹ෕਌ͷ຤ຓʹχϡʔσ
ϦʔͰΠϯλϏϡʔΛͨ͠ɻΠϯλϏϡʔ͔Β
෕਌͸ 6 ਓܑఋͰɼશһχϡʔσϦʔʹ͋Δ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
γΟΫڭెͷͨΊͷֶߍʹখֶߍ͔Βߴߍ·Ͱ
௨͍ͬͯΔͷͰɼύϯδϟϏʔޠΛֶͼύϯ
δϟϏʔޠͷ͓فΓΛཧղ͠ɼ৴ڼ৺͕ް͘ɼ
ՈఉͰ 1 日ʹ 1 ࣌ؒҐ͸͓فΓΛ͠ɼγΟΫڭ
ెͰ͋Δ͜ͱΛތΓʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻΠϯυͷए͍γΟΫڭె͸ֶߍͰύϯδϟ
ϏʔޠΛֶͿऀ͸ۃগ਺ͳͷͰɼՈఉͰ͸͓ف
ΓΛ͢Δऀ͕গͳ͘ͳ͍ͬͯΔͱͷ͜ͱͰ͋ͬ
ͨɻ·ͨɼ૆෕͕ࢮ๢ͨ͠ޙ͸૆฼ΛҰਓʹ͞
ͤͳ͍Α͏ʹɼA͞ΜͱB͞Μͷ྆਌͸ɼަ୅
ͰχϡʔσϦʔͷ૆฼Λ๚Ε൒݄Ґ଺在͢Δͱ
͍͏ੜ׆Λ18೥ؒ΋ଓ͚͍ͯΔɻ
（ú）·とΊ
　଺日48೥ʹͳΔ෕਌͸ɼৗʹΠϯυʹย଍Λ
ஔ͍ͯϏδωεΛల։͠ɼ·ͨA͞Μͷ૆฼ͷ
໘౗ΛΈΔͨΊʹχϡʔσϦʔͱ日ຊΛ௕೥ʹ
Θͨͬͯසൟʹߦ͖དྷ͠ɼχϡʔσϦʔ在ॅͷ
਌଒ͱີ઀ʹؔΘ͍ͬͯΔɻ60ࡀͰϏδωε͔
ΒҾୀͨ͠෕਌͸ɼࠓޙ͸30೥લ͔ΒܞΘͬͯ
͍ΔχϡʔσϦʔͰͷ࿝ਓࢪઃ΍ཆޢֶߍӡӦ
ͱ͍͏NPOͷ׆ಈʹ΋ͬͱྗΛೖΕΔҙ޲Ͱɼ
Πϯυͱ日ຊΛߦ͖དྷ͢Δੜ׆Λଓ͚ɼͲͪΒ
͔ʹཹ·Δ͜ͱ͸ͳ͍ͱݴͬͨɻ
　A͞Μ͸IISJଔۀޙ͸日ຊͰ฻Β͢͜ͱΛબ
ͼɼΠϯυਓஉੑͱ݁ࠗ͠ɼݱ在͸྆਌ͱಉډ
͍ͯ͠ΔɻA͞Μ͸ୈҰݴޠ͸ӳޠͰɼ日ຊਓ
ͷ༑ਓ͸৬৔ͷ 2 ໊͚ͩͳͷͰɼ日ຊࣾձʹೖ
ΓࠐΜͰ͍Δͱ͸͍͑ͣɼಉډ͢Δ྆਌΍Πϯ
υͷ਌଒ͱͷਓؒؔ܎ͷதͰɼ฻Β͠΍͍͢日
ຊͰ฻Β͍ͯ͠Δɻ
ᶘɽ国ࡍ学ߍと͍͏બ୒
　ຊষͰ͸ɼΧτϦοΫܥࠃࡍֶߍͷଔۀੜͷ
B͞Μ（20୅உੑ）Ո଒ͱC͞Μ（30୅உੑ）
Ո଒ΛऔΓ্͛Δɻ
ú ɽ#さんՈ଒ͷ場合
（ø）Ո଒ͷҠॅ࢙と学ߍબ୒
　B͞Μͷ෕਌͸A͞Μͷ෕਌ͷఋͰ͋ΔɻB
͞Μͷ෕਌͸ઌʹདྷ日ܑ͍ͯͨ͠Λཔͬͯɼ
1986೥ʹདྷ日͠ɼܑͷࢧԉΛड͚ͳ͕Βཱྀߦձ
ࣾΛܦӦ͠ݱ在ʹࢸ͍ͬͯΔɻΠϯυͰ͓ݟ߹
͍݁ࠗΛͨ͠฼਌͸ɼ5 ೥ޙͷ1991೥ʹདྷ日͠ɼ
ܑͱB͞Μ͕ੜ·ΕͨɻB͞Μ͸ɼӳޠ͕ڭत
ޠͷΧτϦοΫܥࠃࡍֶߍʹ༮ஓԂ͔Βߴߍ·
Ͱ௨ͬͨɻ༮ஓԂ͔Βখֶߍ 2 ೥ੜ·Ͱͱɼখ
ֶߍ 2 ೥ੜ͔Βߴߍଔۀ·Ͱ͸ผͷࠃࡍֶߍͰ
͕͋ͬͨɼಛʹޙऀ͸େ࢖ؗͷࢠͲ΋΋ଟ͘௨
͏ྑ͍ڭҭΛ͍ͯ͠Δ͜ͱͰධ൑͕ߴ͔ͬͨͷ
Ͱɼ෕਌͕B͞ΜΛ௨Θͤͨɻֶඅ͸ߴ͔ͬͨ
͕෕਌͕෷ͬͯ͘ΕͨͷͰɼΞϧόΠτΛͨ͠
͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ
（ù）ਐ࿏બ୒と文ԽతΞΠσンςΟςΟ
　B͞Μ͸ɼߴߍ࣌୅ʹཱྀߦۀʹܞΘΔ෕਌ͱ
ҰॹʹΠϯυͷϗςϧΛԿճ΋๚ΕΔܦݧΛ௨
ͯ͠ɼϗςϧϚωʔδϝϯτʹڵຯΛ࣋ͭΑ͏
ʹͳͬͨɻࠃࡍֶߍଔۀޙ͸ϗςϧϚωʔδϝ
ϯτΛֶͿͷʹੈքͰ΋༗໊ͳεΠεͷେֶʹ
ཹֶͨ͠ɻεΠεͰ͸ 3 ೥ؒྈੜ׆Λૹͬͨɻ
εΠε͸෺Ձ΋ߴ͘ɼେֶͷֶඅ΋ߴ͔͕ͬͨɼ
෕਌͕෷ͬͯ͘ΕͨɻC͞Μ͸εΠεͷେֶੜ
׆͸ྑ͍ܦݧͩͬͨͱड़΂ͨɻ
　εΠεͷେֶΛଔۀޙɼ日ຊͰϗςϧۀͷݚ
मΛ͔ͨͬͨ͠ͷͰɼ2016೥ 1 ݄͔Β 1 ೥ؒͷ
༧ఆͰ౦ژͷϗςϧʹब৬͠ɼΠϯλʔωοτ
Ͱͷηʔϧεͷ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δɻݱ在ಇ͘ϗς
ϧͰ͸ɼ日ຊਓͷಉ྅ͱͷަྲྀ͸ͳ͍ɻ 1 ೥ޙ
͸౦ژͷϗςϧΛࣙΊͯΠϯυʹߦ͖ɼΠϯυ
ͷߴڃϗςϧʹब৬͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯΔɻ日ຊ
ͷํ͕฻Β͠΍͘͢日ຊͰ฻Β͍ͨ͠ͱࢥ͏͚
ͲɼΠϯυͷߴڃϗςϧʹ͸ಌΕΛ๊͍͍ͯͯ
ͦ͜Ͱಇ͖͍ͨͷͰɼকདྷ͸ΠϯυͰॅΉ͜ͱ
ʹͳΔɻ෕਌͸ɼࣗΒ͕ӦΉཱྀߦۀΛB͞Μʹ
ܧ͍Ͱ΄͍͠ͱݴͬͨ͜ͱ͸ͳ͘ɼB͞Μ΋ͦ
ͷҙࢥ͸ͳ͍ɻ
　B͞ΜՈ଒͸શһ͕γΟΫڭెͰɼᣕՙ୩ͷ
γΟΫࣉӃʹ͸খֶߍͷࠒ͔Β݄ʹ 2 ճ͋Δ͓
فΓͷू·ΓʹࢀՃ͍ͯ͠ΔɻՈఉͰ͸྆਌͸
ຖ日͓فΓΛ͢Δ͕ɼB͞Μ͸日ৗతʹ͸͓ف
Γ͸͠ͳ͍ɻ਌଒͸օγΟΫڭెͰ͋Δ͕ɼλʔ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
όϯΛר͍͍ͯͳ͍ͷ͸B͞Μ͚ͩͰ͋ΔɻB
͞Μ͸൅Λ੾ͬͨͷͰλʔόϯΛר͔ͳ͘ͳͬ
͕ͨɼ෕਌ʹ͸ר͘Α͏ʹݴΘΕΔ͕ै͍ͬͯ
ͳ͍ɻγΟΫڭె͕खटʹ͚ͭΔΧϥʔ͸ࣦͬ
ͯ͠·ͬͨɻՈ଒͸ࡊ৯ओٛͰ͸ͳ͘ɼՈఉͰ
͸ΠϯυྉཧΛ৯΂Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻݱ在ͷB͞
Μͷ༑ਓ͸ࠃࡍֶߍ࣌୅ͷ༑ਓͰɼ日ຊਓͱͷ
μϒϧ͕ଟ͘ɼ༑ਓͱ͸ӳޠͰձ࿩Λ͢Δɻ
　B͞ΜͷୈҰݴޠ͸ӳޠͰ͋Δɻ日ຊޠ͸খ
ֶߍ͔Βֶͼɼதֶߍ͔Β͸ϑϥϯεޠ΋ֶΜ
ͩɻ日ຊޠͷಡΈॻ͖͸ͻΒ͕ͳͱΧλΧφ͕
Ͱ͖Δఔ౓Ͱ͋ΔɻՈఉͰ͸ώϯσΟʔޠΛ࿩
͕͢ɼಡΈॻ͖͸Ͱ͖ͳ͍ɻ
　খ͍͞ࠒ͔ΒՈ଒ͰΠϯυΛ 1 ೥ʹ 2 ճ๚
ΕɼՆٳΈʹ 2 Χ݄ͱౙٳΈʹ͸ 1 Χ݄ա͝͠
͍ͯͨɻA͞ΜՈ଒ͱ͸ຖिձͬͯձ৯ͨ͠Γ
ϘʔϦϯάͨ͠Γ͢Δɻ 2 ೥લʹχϡʔσϦʔ
Ͱ։͔ΕͨA͞Μͷ݁ࠗࣜʹ΋ग़੮ͨ͠ɻB͞
Μ͸Πϯυ଺在࣌ʹ͸χϡʔσϦʔͷ฼ํഢ෕
ͷՈʹധ·Γɼ෕ํͷ਌଒ͱ΋සൟʹձ͏͕ɼ
Πϯυʹ༑ਓ͸͍ͳ͍ɻ
（ú）·とΊ
　B͞Μͷ෕਌͸ྑֶ͍ߍͱͯ͠ධ൑ͷߴ͍ࠃ
ࡍֶߍʹB͞ΜΛ௨ΘͤɼB͞Μ͕εΠεͷେ
ֶʹཹֶ͍ͯͨ͠ 3 ೥ؒҎ֎͸Ո଒͕ผʑʹ฻
Βͨ͜͠ͱ͸ͳ͍ɻ෕਌͸日ຊͱΠϯυΛԟདྷ
ͯ͠ϏδωεΛల։͠ɼසൟʹχϡʔσϦʔΛ
๚ΕɼA͞ΜՈ଒΍χϡʔσϦʔͷ਌଒ͱͷີ
઀ͳͭͳ͕ΓΛอ͍࣋ͯ͠Δɻ
　B͞ΜͷୈҰݴޠ͸ӳޠͰ͋Γɼ༑ਓ͸ࠃࡍ
ֶߍΛ௨ͯ͠ͷ༑ਓͰӳޠͰձ࿩Λ͠ɼγΟΫ
ڭెͰ͋Δ͕λʔόϯΛר͔ͣՈఉͰ͸͓فΓ
Λ͠ͳ͍ɻB͞Μ͸ɼ日ຊͷ฻Β͕͠ؾʹೖͬ
͍ͯΔ͕ɼকདྷ͸ΠϯυͷߴڃϗςϧͰಇ͖ͨ
͍ͷͰɼΠϯυͰ฻Β͢͜ͱʹͳΔɻ
ù ɽ$さんՈ଒ͷ場合
（ø）Ո଒ͷҠॅ࢙と学ߍબ୒
　২෺ֶͷେֶڭһͰ͋ͬͨC͞Μͷ෕਌͸ɼ
1979೥Πϯυͷཱྀߦձࣾʹస৬͠ɼಉ೥ʹΠϯ
υਓঁੑͱ͓ݟ߹͍݁ࠗΛ͠ɼ1981೥ʹC͞Μ
͕஀ੜͨ͠ɻ݁ࠗલʹ日ຊʹ 3 ೥ؒ଺在ܦݧ͕
͋Γ日ຊޠΛशಘ͍ͯͨ͠෕਌͸ɼ1983೥ʹΠ
ϯυͷཱྀߦձࣾͷେࡕࢧࣾʹෝ೚ʹͳΓɼ౰࣌
2 ࡀͷC͞ΜΛ࿈ΕͯՈ଒Ͱདྷ日ͨ͠ɻ྆਌ڞ
म࢜՝ఔଔͰɼ฼਌͸݁ࠗલ͸ΠϯυͰԽֶͷ
ڭࢣͱͯ͠ಇ͍͍͕ͯͨɼདྷ日ޙ͸ઐۀओ්ͱ
ͳΓҰՈ͸େࡕͰ฻Βͨ͠ɻC͞Μ͸日ຊͷ༮
ஓԂʹ௨͍ɼՈఉͰ͸ώϯσΟʔޠΛ࿩͍ͯ͠
͕ͨɼ༮ஓԂͰ日ຊޠ͕Ͱ͖ͳͯ͘ࠔͬͨ記Ա
͸ͳ͔ͬͨɻ
　฼਌ʹΑΔͱɼC͞Μ͕খֶߍʹೖֶ͢Δ೥
ྸʹͳͬͨ࣌ɼ日ຊͷখֶߍʹ௨ΘͤΔͱ日ຊ
ޠ͔͠࿩ͤͳ͘ͳΔͷͰɼଉࢠΛ࿈ΕͯΠϯυ
ʹؼࠃ͢Δ͜ͱ΋ߟ͑ͨɻಉ࣌͡ظʹɼ෕਌͸
ΠϯυͷཱྀߦձࣾΛୀ৬ͯ͠ɼ日ຊͰཱྀߦձࣾ
Λىۀ͢Δܾ৺Λ͠ɼ1985೥ཱྀߦձࣾઃཱΛػ
ʹɼҰՈ͸େࡕ͔Β౦ژ౎ߐށ઒۠西׉西ʹ
Ҿͬӽͨ͠（7）ɻ྆਌͸ɼC͞Μ͕কདྷΠϯυʹ
ؼࠃͯ͠΋ࠔΒͳ͍Α͏ʹӳޠͷڭҭΛड͚͞
ͤΑ͏ͱߟ͑ͯɼΧτϦοΫܥࠃࡍֶߍʹC͞
ΜΛೖֶͤͨ͞ɻࠃࡍֶߍͷֶඅ͸౰࣌໿200
ສԁͱߴֹͰɼ฼਌͸΋͠෉ͷձ্͕ࣾख͍͘
͔ͳֶͯ͘අ͕෷͑ͳ͚Ε͹ɼC͞ΜΛ࿈Εͯ
Πϯυʹؼࠃ͢Δ͔͠ͳ͍ͱߟ͍͑ͯͨɻ෕਌
ͷձࣾ͸੒ޭ͠ɼC͞Μ͸ߴߍଔۀ·Ͱࠃࡍֶ
ߍʹ௨͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ฼਌͸େࡕͰ͸தֶߍ
ͰӳޠΛڭ͑ͨΓɼ౦ژͰ͸େֶͰώϯσΟʔ
ޠΛڭ͑ͳ͕Β෉ͷཱྀߦձࣾΛख఻ͬͨɻ　
（ù）ਐ࿏બ୒と文ԽతΞΠσンςΟςΟ
　C͞Μ͕ߴߍ 3 ೥ʹͳͬͨ࣌ɼ෕਌͕පؾʹ
ͳΓࢮ๢͢ΔɻC͞Μ͸ਐֶઌͱͯ͠ΞϝϦΧ
ͷେֶ 4 ߍͱ日ຊͷେֶ 1 ߍʹئॻΛग़͍ͯ͠
ͨɻC͞Μ͸ɼ฼਌͕Πϯυʹؼࠃ͢ΔͳΒΞ
ϝϦΧͷେֶʹਐֶ͠ɼ฼਌͕日ຊʹ࢒ΔͳΒ
฼਌ΛҰਓʹ͓ͯ͘͜͠ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰɼ日
ຊͷେֶʹਐֶ͠Α͏ͱߟ͑ɼ฼਌ʹͦΕΛ఻
͑ͨɻ฼਌͸ɼ෉͕ʮձࣾ͸ೋ൪໨ͷଉࢠͰ͢ʯ
ͱݴͬͯɼࢠͲ΋ͷΑ͏ʹձࣾΛҭ͖ͯͯͨͷ
Ͱɼ日ຊʹ࢒ͬͯࣗΒ͕ࣾ௕ͱͳͬͯձࣾΛܧ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
͙͜ͱΛܾҙͨ͠ɻC͞Μ͸฼਌ͷܾҙΛड͚
ͯɼΞυϛογϣϯΛ΋Β͍ͬͯͨΞϝϦΧͷ
େֶͰ͸ͳ͘ɼ日ຊͷେֶͷӳޠίʔεʹਐֶ
ͨ͠ɻ
　େֶ࣌୅ͷC͞Μ͸ɼࣗΒͷγϟΠͳੑ֨Λ
ม֪͑ͯΛഁΓ͍ͨͱߟ͑ΔΑ͏ʹͳΓɼେֶ
Ͱ͸ӳޠίʔεͷ༑ਓ͚ͩͰ͸ͳ͘ੵۃతʹ
αʔΫϧ׆ಈʹؔΘΓ日ຊਓͷ༑ਓΛ࣋ͭΑ͏
ʹͳͬͨɻͦΕ·Ͱ͸ɼ日ຊͰੜ·Εҭͬͨ日
ຊਓͷ༑ਓ͸͓Βͣɼ༑ਓ͸ࠃࡍֶߍ࣌୅ͷ
৭ʑͳࠃͷग़਎ऀͰ͋ͬͨɻࠃࡍֶߍʹ͸Πϯ
υਓੜె΋͍͕ͨɼ਺೥͚ؒͩ日ຊʹ଺在͢Δ
ਓ͕େ൒Ͱ͋Γɼ日ຊੜ·Εͷࣗ෼ͱ͸ҧ͍͕
େ͖͘ɼ஥͕Α͍Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻେֶੜͱ
ͳͬͯॳΊͯ日ຊੜ·Εͷ日ຊਓͷ༑ਓΛ࣋ͬ
ͯɼ΍͕ͯ༑ਓ͸日ຊਓ͹͔ΓʹͳΓ日ຊޠΛ
ຊ֨తʹ࢖͏Α͏ʹͳͬͨɻେֶͰ͸ʮ日ຊޠ
͕࿩ͤΔ֎ࠃਓʯͱͯ͠օ͕ࣗ෼ʹڵຯΛ࣋ͬ
ͯ͘Ε͚ͨͲɼࣗ෼ͷ͜ͱΛ日ຊਓʹԿඦɼԿ
ઍճͱ঺հ͢Δ͜ͱ͸໘౗ʹͳ͍ͬͯͨɻߴߍ
·Ͱ͸ࡊ৯ओٛͰ฼਌ͷ࡞ͬͨห౰Λ࣋ࢀͯ͠
͍͕ͨɼେֶੜʹͳΓ日ຊਓͷ༑ਓͱҰॹʹҿ
Έձʹߦ͘ͱ৯΂Δ΋ͷ͕ͳ͍ͷͰɼஈʑ೑΍
ڕ΋৯΂ΔΑ͏ʹͳΓɼݱ在Ͱ͸ڇ೑Ҏ֎͸Կ
Ͱ΋৯΂Δɻ
　C͞Μͷݱ在ͷୈҰݴޠ͸日ຊޠͰɼӳޠ΋
Ͱ͖Δ͕日ຊޠೳྗͷํ্͕Ͱ͋Δɻ฼਌΍਌
଒ͱ͸ώϯσΟʔޠͰձ࿩͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δ
͕ɼಡΈॻ͖͸Ͱ͖ͳ͍ɻେֶଔۀ࣌ʹ͸ɼ日
ຊࣾձʹͲͬ΀Γ͔ͭͬͯ日ຊͰͷੜ׆ʹ׳Ε
ͯ͠·ͬͯɼӳޠڪා঱ʹͳ͍ͬͯͨɻւ֎Ͱ
ͷब৬͸ӳޠʹෆ͕҆͋ͬͯߟ͑ͣɼ日ຊͷձ
ࣾʹब৬͢ΔͨΊͷब৬׆ಈΛ日ຊਓͷ༑ਓͱ
ಉ͡Α͏ʹ࢝Ίͨɻ֎ࠃਓ͸ࣗ෼͔͍͠ͳͬͨ
͕ɼ໘઀׭͸日ຊਓͱಉ͡Α͏ʹѻͬͯ͘Εͯɼ
ब৬׆ಈ͸ָ͔ͬͨ͠ɻ֎ࢿܥձࣾͷ日ຊࢧࣾ
Ͱ͸ͳ͘ɼ日ຊͷେख޿ࠂձࣾʹब৬Λͨ͠ɻ
ྑ͍ձࣾͰ࢓ࣄ΋໘ന͔͕ͬͨɼىۀͨ͠෕਌
Λӽ͑ΔͨΊʹ͸ࣗ෼΋ಠཱ͍ͨ͠ͱߟ͑ɼ 4
೥Ͱୀ৬ͨ͠ɻͦͷޙݱ在ʹࢸΔ11೥ؒ͸ɼΠ
ϯυϨετϥϯΛܦӦ͠ͳ͕Βɼίϯϐϡʔ
λʔɾϓϩάϥϛϯάΛಠֶͰमಘ͠ɼ日ຊʹ
ਐग़͢ΔΠϯυاۀΛ日ຊͷاۀͱ݁ͼ͚ͭͨ
Γɼ֎ࠃਓཱྀߦऀΛ日ຊͷཱྀߦࣾ΍ҿ৯ళʹ݁
ͼ͚ͭΔΑ͏ͳ৔ͱͯ͠ͷ΢ΣϒαΠτΛӡӦ
͢ΔϏδωεΛىۀ͍ͯ͠Δɻ
　Πϯυʹ͸༮͍ࠒ͔Βຖ೥ՆٳΈʹ 2 Χ݄ఔ
଺在͠ɼ͍ͱ͜ୡͱ༡ΜͩΓ͍ͯͨ͠ɻձࣾΛ
ୀ৬ޙ͸ɼ日ຊͱΠϯυΛ਺͔݄͝ͱʹߦͬͨ
ΓདྷͨΓ͢Δੜ׆Λૹ͍ͬͯΔɻ྆਌͕1991೥
ʹߪೖͨ͠χϡʔσϦʔͷϚϯγϣϯ͕͋Δͷ
ͰɼΠϯυͰ͸ͦ͜ʹ଺在͍ͯ͠Δɻ
　 　日ຊͱΠϯυ͸ͲͪΒ͕ϗʔϜͱ͍͏͜ͱ
͸ͳ͘ɼͲͬͪ΋ඞཁͰ͢ͶɻΠϯυʹߦͬ
ͨΒΠϯυͰॆిͰ͖Δ͠ɼ௕͘Πϯυʹ͍
Δͱ日ຊͷॆి͕ඞཁʹͳΔɻࣗ෼ͷதʹ 2
ͭͷ෦෼͕͋ͬͯɼͦΕ͕ఆظతʹॆిΛඞ
ཁͱ͍ͯ͠ΔΜͰ͢Ͷɻ日ຊͰߦ͖٧ΔͱΠ
ϯυʹ໭ͬͨΓ͢ΔɻΠϯυͱ日ຊͬͯҧ͏
ΜͰ͢ͶɻΠϯυʹߦ͘ͱԿ͔ղ์ײͱ͍͏
͔ࣗ༝ͱ͍͏͔ύΠΦχΞͱ͍͏؀ڥ͕͋ͬ
ͯɻλʔβϯ͕δϟϯάϧʹؼΔΈ͍ͨͳͶɻ
　฼਌ʹΑΔͱɼC͞Μ͸ΠϯυͰԿճ͔͓ݟ
߹͍Λ্͠ख͘͸͍͍ͬͯͳ͍͕ɼ݁ࠗ૬ख͸
ΠϯυਓʹܾΊ͍ͯΔͱͷ͜ͱͰ͋ͬͨɻ͔͠
͠ɼC͞Μʹฉ͘ͱɼΠϯυਓͱ݁ࠗ͢Δͷ͸
ཧ૝Ͱ͋Δ͕ɼΠϯυਓͱ݁ࠗ͠Α͏ͱܾΊͯ
͍ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͱݴͬͨɻ
　C͞Μ͸ώϯζʔڭెͰ͋Δ͕ɼ日ຊͰ΋Π
ϯυͰ΋ώϯζʔࣉӃʹ௨ͬͨ͜ͱ͸ͳ͘ɼώ
ϯζʔڭెͱͯ͠ͷफڭత࣮ફ͸ͨ͜͠ͱ͕ͳ
͍ɻখֶߍ͔Βߴߍ·ͰΧτϦοΫܥࠃࡍֶߍ
ʹ௨͕ͬͨɼफڭ৭͕ڧֶ͍ߍͰ͸ͳ͘ɼफڭ
্ͷӨڹ͸ड͚ͳ͔ͬͨɻ
（ú）·とΊ
　C͞ΜՈ଒Λܧ࣌తʹଊ͑Δͱɼసػ͕ 2 ճ
͋ͬͨͱ͍͑Δɻ 1 ճ໨͸෕਌ཱྀ͕ߦձࣾΛى
ۀ͠C͞Μ͕খֶߍʹೖֶ͢Δ࣌Ͱ͋Γɼ 2 ճ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
໨͸෕਌͕ࢮ๢͠C͞Μ͕େֶʹਐֶ͢Δ࣌Ͱ
͋Δɻ 2 ճڞΠϯυʹؼࠃ͢Δͱ͍͏બ୒ࢶ͕
͕͋ͬͨɼ日ຊʹཹ·ͬͨɻ 1 ճ໨ͷબ୒ͷഎ
ޙʹ͸Ո଒͕Ұॹʹ฻Β͍ͨ͠ͱ͍͏ࢥ͍͕ɼ
2 ճ໨ͷબ୒ͷഎޙʹ͸ɼ฼਌Λ日ຊʹҰਓͰ
͸࢒͓͚ͯ͠ͳ͍ͱ͍͏C͞Μͷࢥ͍ͱɼىۀ
ͨ͠ձࣾΛࢠͲ΋ͷΑ͏ʹҭ͖ͯͯͨ๢෉΁ͷ
࠺ͷࢥ͍͕͋ͬͨɻ
　ཱྀߦձࣾΛܦӦ͢Δ฼਌͸ɼݱ在Ͱ͸೥ʹ 2
ճ͸ 2 Χ݄ͣͭχϡʔσϦʔʹ଺在͍ͯ͠Δɻ
χϡʔσϦʔʹ଺在͍ͯ͠Δ࣌ʹ͸਌଒ʹසൟ
ʹձ͑Δ͔Βऐ͘͠ͳ͍͕ɼ௕͘฻Β͖ͯͨ͠
日ຊʹؼΔͱ΄ͬͱ͢Δͱ͍͏ɻ
　C͞ΜՈ଒ͷ৔߹ɼৗʹΠϯυͰ฻Β͢ͱ͍
͏બ୒ࢶ͕͋ͬͨΏ͑ʹɼӳޠ͕ڭतޠͷࠃࡍ
ֶߍΛબ୒͠ɼC͞Μ͕༮͍ࠒ͔ΒΠϯυͱ日
ຊΛߦͬͨΓདྷͨΓ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼΠϯυ
ͷ਌଒ͱͷͭͳ͕Γ΋࣋ଓͤ͞ɼ日ຊʹ͍ͳ͕
ΒχϡʔσϦʔʹϚϯγϣϯΛߪೖ͍ͯ͠Δɻ
ଞํͰɼ฼਌͸෉ͷࢮ๢࣌ʹ日ຊͰ฻Β͢͜ͱ
ΛબͼɼC͞Μ͸େֶೖֶҎ߱ɼҙࣝతʹ日ຊ
ਓͷ༑ਓͱؔΘΓ日ຊࣾձʹೃછΜͰ͍ΔɻC
͞Μ͸日ຊޠ͕ୈҰݴޠͰώϯζʔڭ΁ͷ৴ڼ
΋ബ͘ɼจԽతʹ͸日ຊʹ܏͖ͳ͕ΒɼΠϯυ
ͱ日ຊͷؒͰόϥϯεΛऔ͍ͬͯΔͱ͍͑Δɻ
ᶙɽ೔本ͷ学ߍと͍͏બ୒
　ຊষͰ͸日ຊͷެཱখֶߍͱதֶߍΛଔۀ
ޙɼࢲཱߴߍʹ௨͏10୅ޙ൒ͷD͞ΜͱE͞Μ
ͷՈ଒ΛऔΓ্͛Δɻ
ø ɽ%さんՈ଒ͷ場合
（ø）Ո଒ͷҠॅ࢙と学ߍબ୒
　D͞Μͷ෕਌͸ɼ1992೥ʹ日ຊʹ在ॅ͢Δ
γΟΫڭెΛཔͬͯύϯδϟϏʔभ͔Βདྷ日
͠ɼϦαΠΫϧձࣾʹ৬ΛಘΔɻ1998೥ʹΠϯ
υͰ͓ݟ߹͍݁ࠗΛ͠ɼಉ͡ύϯδϟϏʔभग़
਎ͰγΟΫڭెͷ฼਌͕དྷ日͠ɼ1999೥ʹD͞
Μ͕஀ੜ͢Δɻ 4 ೥ޙʹ૒ࢠͷఋͱຓ͕஀ੜ͢
Δɻ฼਌͸དྷ日લ͸ϋϧϞʔχΞϜͱ͍͏ָث
ΛߴߍͰڭ͍͕͑ͯͨɼདྷ日ޙ͸ઐۀओ්ͱ
ͳͬͨɻ
　෕਌͸1999೥ʹट౎ݍͰॳͷγΟΫࣉӃͷઃ
ཱʹؔΘͬͨத৺ਓ෺Ͱ͋Δɻ݄ 2 ճͷ͓فΓ
ͷू·ΓͰ͸ɼ෕਌͸ύϯδϟϏʔޠͰ͓فΓ
Λএ͑ɼ฼਌͸ϋʔϞχΞϜΛɼD͞Μ͸υϥ
ϜΛԋ૗ͯ͠ɼD͞ΜՈ଒͕த৺త໾ׂΛՌͨ
͍ͯ͠ΔɻD͞Μ͸ੜ·Ε͔ͨ࣌Βݱ在ʹࢸΔ
·Ͱɼ͜ͷγΟΫࣉӃͰͷ͓فΓͷू·Γʹຖ
ճࢀՃ͍ͯ͠Δɻ
　Ոఉʹ΋͓فΓͷ෦԰͕͋ΓɼD͞Μ͸෺৺
͍ͭͨࠒ͔Βຖ日ɼே൩30෼Ґͷ͓فΓΛ͔ܽ
ͨ͜͠ͱ͸ͳ͍ɻՈఉͰͷ͓فΓ͸Ո଒ 5 ਓͰ
ߦ͏͕ɼ෕਌͸ே 5 ࣌ʹى͖ͯɼ਺࣌ؒʹΘͨͬ
͓ͯفΓΛ͍ͯ͠Δ͜ͱ΋͋Δɻ
　D͞ΜՈ଒͸உੑ͚ͩͰ͸ͳ͘ɼ฼਌ͱຓ΋
λʔόϯΛר͍͍ͯΔɻͦͯ͠ɼD͞Μͱຓఋ
͸ 3 ໊ڞɼ日ຊͷอҭԂ͔Β日ຊͷެཱখֶߍ
ͱதֶߍʹ௨͍ͬͯΔɻ྆਌ʹɼͳͥࢠͲ΋ୡ
ΛΠϯυਓֶߍ΍ࠃࡍֶߍͰ͸ͳ͘日ຊͷެཱ
ֶߍʹ௨Θͤͨͷ͔ͱਘͶͨͱ͜ΖɼʮࢠͲ΋
ୡ͸日ຊͰੜ·Εҭ͍ͬͯΔ͔ΒɻΠϯυਓֶ
ߍ΋ࠃࡍֶߍ΋ֶඅ͕ߴ͍͠ɼ஍ཧతʹ΋ԕ͍ɻ
ͲͷֶߍͰ΋ຊਓͷ΍Δؾ࣍ୈͰษڧ͸Ͱ͖
Δʯͱ౴͑ͨɻ
（ù）学ߍੜ׆と文ԽతΞΠσンςΟςΟ
　D͞ΜՈ଒ͷۙྡʹ͸֎ࠃਓ͸ډॅ͓ͯ͠Β
ͣɼ͜Ε·Ͱ日ຊਓͱͷؒͰ໰୊͕͋ͬͨ͜ͱ
͸ͳ͍ɻD͞Μͱຓఋ͸ࣗ෼ܑͨͪఋ͚͔ͩ͠
֎ࠃਓͷ͍ͳ͍日ຊͷֶߍʹɼλʔόϯΛר͍
ͯ௨͍ͬͯΔɻ 3 ਓʹɼࣗ෼͚ͨͪͩλʔόϯ
Λרֶ͍ͯߍʹ௨͏͜ͱΛݏʹࢥͬͨ͜ͱ͸ͳ
͍͔ͱਘͶͨɻ 3 ਓڞʮ͜Μͳʹ୔ࢁͷੜె͕
͍Δͷʹɼࣗ෼͚͕ͨͪͩλʔόϯΛר͍͍ͯ
Δ͜ͱΛތΓʹࢥ͍ͬͯΔʯͱ౴͑ͨɻD͞Μ
͸γΟΫڭెͰ͋Δ͜ͱʹތΓΛ͍࣋ͬͯΔͱ
ड़΂ͨɻ
　D͞ΜՈ଒͸શһ͕ࡊ৯ओٛͳͷͰɼڅ৯Ͱ
͸೑΍ڕΛ৯΂ͳ͍ɻD͞Μ͕࢒ͨ͠೑΍ڕ͸
ଞͷੜె͕༧໿੍Ͱ৯΂ͯ͘ΕͨɻमֶཱྀߦͰ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
͸ઌੜ͕৯΂෺ʹ഑ྀͯ͘͠ΕͨͷͰ໰୊͸ͳ
͔ͬͨɻλʔόϯΛͨ͠··Ͱਫӭ΋ͨ͠ɻ
　D͞Μ͸日ຊਓͷ༑ਓ͔͓͠ΒͣɼΠϯυਓ
ͷ༑ਓΛ࣋ͬͨ͜ͱ͸ͳ͍ɻ日ຊਓͷ༑ਓʹ͸
͍͡ΊΒΕͨΓࠩผ͞ΕͨΓͨ͜͠ͱ͸ͳ͍ɻ
日ຊਓͷ༑ਓͱͷҧ͍Λײͨ͜͡ͱ͕͋Δ͔ͱ
͍͏໰͍ʹରͯ͠͸ɼ日ຊਓͷ༑ਓ͸ؒҧͬͯ
͍Δ͜ͱΛͦͷ৔Ͱࢦఠ͠ͳ͍ͰޙͰݴͬͨΓ
͢Δ͜ͱ͕ݏͩͱࢥͬͨ͜ͱ͕͋Δͱ౴͑ͨɻ
·ͨɼ日ຊਓͷ༑ਓʹ͸೉ຽडೖʹର͢Δ׮༰
͕͞ͳ͘ɼࣗ෼ͱ͸സͷ࣋ͪํ΋ҧ͏ͱड़΂ͨɻ
༑ਓΛՈʹ࿈Ε͖ͯͨ͜ͱ͸ 1 ճ͔͠ͳ͘ɼ·
ͨ༑ਓʹΠϯυ΍γΟΫڭʹ͍ͭͯ࿩ͨ͜͠ͱ
͸ͳ͔ͬͨɻຓͱఋʹΑΔͱɼ日ຊਓͷ༑ਓ͸ɼ
ͨ·ʹ日ຊਓಉ࢜Ͱ࿩࣌͢ͱࣗ෼ʹ࿩࣌͢Ͱଶ
౓͕ҧ͍ͬͯΔ͜ͱ͕͋ͬͯɼইͭ͘͜ͱ͕
͕͋ͬͨɼઌੜ͕ͱͯ΋਌੾ͳͷͰॿ͚ΒΕͨɻ
　D͞Μ͸Πϯυʹ͸খ͍͞ࠒҰ౓͚ͩߦͬͨ
͜ͱ͕͋Δ͕ɼ記Աʹͳ͍ɻD͞Μͱຓఋ͸ɼ
কདྷ͸Πϯυʹ͋ΔγΟΫࣉӃͷຊࢁͰ͋Δ
ΰʔϧσϯɾςϯϓϧΛ๚ΕͯΈ͍͕ͨɼ日ຊ
ͷେֶʹਐֶ͠日ຊͰब৬͢Δͭ΋ΓͰ͋Δͱ
ݴͬͨɻ
　฼਌ʹΑΔͱɼD͞Μ͕খֶߍೖֶલ͸ύϯ
δϟϏʔޠ͔͠࿩ͤͳ͔ͬͨͷ͕৺഑ͰɼD͞
ΜΛ日ຊޠڭࣨʹ਺ϱ݄௨ΘͤͨɻD͞Μͷୈ
Ұݴޠ͸日ຊޠͰɼ྆਌ͱ͸ύϯδϟϏʔޠɼ
ఋຓͱ͸日ຊޠͰձ࿩Λ͢ΔɻώϯσΟʔޠ͸
ಡΈॻ͖͚ͩͰ͸ͳ͘ɼձ࿩΋Ͱ͖ͳ͍ɻ
　฼਌΁ͷΠϯλϏϡʔ͔Β͸ɼ൴ঁͷ།Ұͷ
日ຊਓͷ༑ਓ͸ɼD͞Μ͕খֶߍೖֶલʹ௨ͬ
ͨ日ຊޠڭࣨͷઌੜͰɼ日ຊʹ͸Πϯυਓͷ༑
ਓ΋͍ͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻγΟΫࣉӃͰͷू
·ΓͰҰॹʹͳΔΠϯυਓͱ͸ɼ͓فΓͷ৔Λ
ڞ༗͍ͯ͠Δ͕ࣉӃͷ֎Ͱ͸΄ͱΜͲަྲྀ͸ͳ
͍ɻ෕਌͸ύϯδϟϏʔޠΛ࿩͢Πϯυਓͱ͠
͔෇͖߹͍͸ͳ͍ɻ·ͨɼ฼਌͸日ຊͷֶߍͷ
อޢऀձʹग़੮͢Δ͜ͱ͕ۤखͰ͋Δͱݴͬ
ͨɻΠϯυͰ͸ֶߍʹ਌͕ߦ͘ͷ͸ࢠͲ΋͕ѱ
͍͜ͱΛ͚ͨ࣌ͩ͠Ͱ͋ͬͨͷͰɼ日ຊͷֶߍ
ͱͷҧ͍Λײͨ͡ɻ日ຊ͸Πϯυͱൺ΂ͯ҆શ
ͰॅΈ΍͍͢ͷͰɼ日ຊͷੜ׆͕ؾʹೖ͍ͬͯ
ͨɻ
（ú）·とΊ
　D͞ΜՈ଒͸ɼશһ͕λʔόϯΛר͖ɼγΟ
ΫࣉӃͷ͓فΓͷू·ΓͰத৺త໾ׂΛՌͨ͠
͍ͯͯɼՈఉͰ΋ຖ日͓فΓΛ͠ɼ͓فΓͰ࢖
༻͞ΕΔύϯδϟϏʔޠͰձ࿩͍ͯ͠ΔɻՈ଒
શһɼγΟΫڭెͱͯ͠ͷफڭతΞΠσϯςΟ
ςΟ͕ڧ͍ɻ͔͠͠ɼΠϯυͷ਌଒ͱͷަྲྀ΋
ͳ͘ΠϯυΛ๚ΕΔ͜ͱ΋ͳ͍ɻ
　D͞Μͱຓఋ͸日ຊͷֶߍʹ௨͏͜ͱʹΑͬ
ͯɼ日ຊਓͷ༑ਓ͔͓͠Βͣࠓޙ΋日ຊͰੜ͖
͍ͯ͜͏ͱ͍ͯ͠ΔɻώϯσΟʔޠΛ࿩͢͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰɼΠϯυͰੜ͖͍ͯ͜͏ͱ͸શ
͘ߟ͍͑ͯͳ͍ɻ日ຊͷֶߍʹࢠͲ΋ୡΛ௨Θ
ͤΔͱ͍͏બ୒͕ɼࢠͲ΋ୡΛ日ຊͰੜ͖͍ͯ
͘Α͏ʹํ޲͚ͮͨͱ͍͑Δɻ
ù ɽ&Ո଒ͷ場合
（ø）Ո଒ͷҠॅ࢙と学ߍબ୒
　E͞Μͷ਌଒͸օδϟΠφڭెͰɼϥδϟε
λϯभδϟΠϓʔϧͰๅੴۀ（8）ΛӦΜͰ͍Δɻ
E͞Μͷ෕਌͸ɼΠϯυͰ࢓ࣄʹߦ͖٧Γɼ઎
͍Ͱ日ຊʹདྷΔͱ޾ӡ͕͋ΔͱӠΘΕ1988೥ͱ
1989೥ͷ 2 ճདྷ日͕ͨ͠ɼϗʔϜγοΫʹͳΓ
2 ౓ͱ΋ނڷʹؼؐͨ͠（9）ɻ1995೥ʹདྷ日ͨ͠
਌଒ʹ༠ΘΕͨͷͰɼ࠶౓1996೥ʹདྷ日͠ɼๅ
ੴళ͕ີू͢ΔޚెொͰΠϯυ͔Β༌ೖͨ͠ๅ
ੴͷԷചձࣾΛɼ࠷ॳ͸਌଒ͱҰॹʹىۀ͠ɼ
ޙʹಠཱ͠ݱ在ʹࢸ͍ͬͯΔɻ
　1984೥ʹ౰࣌௝͔ͬͨ͠࿀Ѫ݁ࠗΛͨ͠฼਌
͸ɼ෕਌͕དྷ日ͨ͠ 1 ೥ޙͷ1997೥ʹ෕਌͕࿀
͘͠ͳͬͯདྷ日ͨ͠ɻ฼਌͸དྷ日ͨ͠౰ॳ͸日
ຊͷ͜ͱΛશ͘஌Βͣɼݴ༿΋Θ͔Βͳ͍͠ɼ
ࡊ৯ओٛΏ͑ʹ৯ࣄʹ΋ࠔͬͨɻ฼਌ͱҰॹʹ
དྷ日ͨ͠E͞Μ͸౰࣌ 1 ࡀͰ͕͋ͬͨɼ౰࣌13
ࡀܑͩͬͨ͸δϟΠϓʔϧͷ฼ํ૆฼ͷݩʹ࢒
ΓࢲཱߴߍΛଔۀ͠ 2 ೥ؒΠϯυͷେֶʹ௨ͬ
ͨɻܑ͸ଔۀޙ18ࡀͰ日ຊ੓෎ͷ঑ֶۚࢼݧʹ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
߹֨ͨ͠ͷͰདྷ日ͨ͠ɻ日ຊޠֶߍʹ 1 ೥ؒ
௨ͬͯ日ຊޠΛशಘ͠ɼͦͷޙઐ໳ֶߍʹೖֶ
͠ 2 ೥ؒܦࡁֶΛֶͼɼଔۀޙ日ຊͰब৬ͯ͠
͍Δɻ֎ࢿܥձࣾͰ͸ӳޠͱ日ຊޠΛ࢖͍ɼୈ
ҰݴޠͰ͋ΔώϯσΟʔޠΛ࢖͏͜ͱ͸ͳ͍ɻ
฼਌͸དྷ日લ͸༮ஓԂڭࢣ͕ͩͬͨɼདྷ日ޙ͸
GIISͷ༮ஓ෦ڭࢣͱͯ͠ 9 ೥ؒಇ͍͍ͯΔɻݱ
在E͞Μ͸྆਌ͱܑͱҰॹʹɼ෕਌ͷӦΉๅੴ
ձࣾͱಉ͡Ϗϧʹ͋ΔॅډͰ฻Β͍ͯ͠Δɻ
　 1 ࡀͰདྷ日ͨ͠E͞Μ͸ɼ日ຊͷ༮ஓԂʹ
௨ͬͨޙɼ日ຊͷެཱখֶߍʹೖֶͨ͠ɻ฼਌
ʹΑΔͱɼ日ຊͷڭҭ͸ͱͯ΋࣮ફతͰ͋Δ͠ɼ
ࣗ෼͕日ຊޠ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰଉࢠΛ日ຊͷখֶ
ߍʹೖΕΕ͹ଉࢠ͔Β日ຊޠֶ͕΂Δͱߟ͑ɼ
日ຊͷެཱখֶߍʹೖΕͨɻE͞Μ͕௨ͬͨެ
ཱখֶߍͱެཱதֶߍʹ͸தࠃਓੜె͸਺ਓ͍
͕ͨɼΠϯυਓੜె͸E͞ΜҰਓ͚ͩͰ͋ͬͨɻ
෕਌ʹΑΔͱɼE͞Μ͸ֶߍͰ͸༗໊ͳଘ在Ͱ
શߍੜె͕஌͍ͬͯͨͷͰɼ෕਌ֶ͕ߍΛ๚Ε
Δͱօ͕੠Λ͔͚ͯ͘ΕͨɻE͞Μ͸ɼ日ຊͷ
খֶߍͰ͍͡Ίʹ͋ͬͨΠϯυਓͷ༑ਓ΋஌ͬ
͍ͯΔ͕ɼࣗ෼͸ͦ͏͍͏ܦݧ͸શ͘ͳ͘ɼֶ
ߍੜ׆ʹ͓͍ͯࠔͬͨ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻE͞Μ
ͷՈ଒͸શһ͕ࡊ৯ओٛͰ͋Δ͕ɼڅ৯Ͱ͸ಛ
ผʹ೑ͱڕͷͳ͍ϝχϡʔΛ࡞ͬͯ΋Βͬͨɻ
（ù）ਐ࿏બ୒と文ԽతΞΠσンςΟςΟ
　E͞Μ͸ֶߍੜ׆Λ௨ͯ͠日ຊਓͷ༑ਓ΋ଟ
͍͕ɼ日ຊਓͷ༑ਓͱࣗΒͷҧ͍Λײ͡Δ͜ͱ
͸ͳ͍ɻफڭ΍৯΂෺͸ҧ͏͕ɼ日ຊਓͱಉ͡
ײ֮Λ͍࣋ͬͯΔͷͰɼٯʹΠϯυʹߦ͘ͱ׳
ΕΔͷ͕೉͍͠ɻE͞Μ͸༮͍ࠒ͔Β྆਌ͷނ
ڷͰ͋ΔδϟΠϓʔϧΛ 1 ೥ʹ 1 ճ๚Ε 3 िؒ
Ґ଺在͍ͯͨ͠ɻ日ຊ͸Πϯυʹൺ΂͖ͯΕ͍
Ͱ҆શͳͷͰɼ18ࡀ·ͰΠϯυͰ฻Βܑͨ͠΋
ؚΊͯՈ଒શһ͕日ຊʹ฻Β͢͜ͱΛ޷ΜͰ͍
ΔɻE͞Μ͸ʮࠓͷ๻ʹΠϯυʹॅΊͱ͍ΘΕ
ͯ΋ɼଟ෼ॅΊͳ͍ʯͱݴͬͨɻδϟΠϓʔϧ
ʹ͸਌଒͕ଟ͘ॅΜͰ͍Δ͕ɼ 4 ೥લʹ෕ํै
ܑ෉්͕日ຊʹҠॅͨ͠ɻ෕਌͔Β 4 ೥ؒ࢓ࣄ
ΛֶΜͩޙಠཱͯ͠ɼE͞ΜՈ଒ͷۙॴͰๅੴ
ۀΛӦΜͰ͍ͯɼසൟʹߦ͖དྷ͍ͯ͠ΔɻΠϯ
υਓͷ਌଒΍༑ਓͱͷ෇͖߹͍ํ͸ͱͯ΋Πϯ
ϑΥʔϚϧͰɼͦ͜ʹྱّΛॏΜ͡Δ日ຊจԽ
ͱͷҧ͍Λײ͡Δͱ͍͏ɻ
　྆਌͸ۙྡʹΠϯυਓͷ஌ਓ͕ଟ͍ͷͰɼE
͞Μ͸ͦͷࢠͲ΋ͱ஌Γ߹͍ɼ·ͨۙॴͰߦΘ
ΕΔσΟϫϦࡇΓ΍δϟΠφڭࣉӃͰͷΠϕϯ
τΛ௨ͯ͠஥ྑ͘ͳͬͯɼΠϯυਓͷ༮ೃછΈ
΋ଟ͍ɻΠϯυਓͷ༑ਓ͸ɼࠃࡍֶߍ͔IISJʹ
௨͍ͬͯͯɼ日ຊͷֶߍʹ௨͍ͬͯΔͷ͸ࣗ෼
͚ͩͰ͋ΔɻΠϯυਓͷ༑ਓ͸日ຊਓͷ༑ਓͱ
͸ҧͬͯ໷༡ΜͰ͍Δͱେ੠Λग़ͨ͠Γͯ͠Ϛ
φʔʹ͚ܽɼ͚͚ͣͣͱ෺Λݴ͏ɻ日ຊਓͷ༑
ਓ͸߇͑ΊͰ͋Δɻ日ຊਓͷ༑ਓ΋Πϯυਓͷ
༑ਓ΋Αࣗ͘୐ʹ༡ͼʹ͘Δɻ෕਌ʹΑΔͱɼ
E͞Μ͸日ຊͷֶߍʹ௨ͬͨ͜ͱʹΑͬͯɼͱ
ͯ΋᪾͕ߦ͖ಧ͖Ոࣄ΋Α͘ख఻ͬͯ͘ΕɼΠ
ϯυʹߦ͘ͱ਌଒ʹɼຊ౰ʹྑ͍ࢠͲ΋ͩͱ๙
ΊΒΕΔɻ
　E͞Μ͸ݱ在౎಺ͷࢲཱߴߍͷւ֎ཹֶίʔ
εͷ 3 ೥ੜͰ͋Δɻߴߍͷڭतޠ͸日ຊޠͰ͋
Δ͕ɼཹֶίʔεͷ͋ΔࠃࡍੑΛڧௐͨ͠ߴߍ
ͳͷͰɼ֎ࠃਓ΍日ຊਓͱͷμϒϧͷੜె΋ଟ
͍ɻE͞Μ͸18೥ؒ日ຊʹ฻Β͖ͯͨ͠ͷͰւ
֎ͷେֶʹਐֶ͍ͨ͠ͱߟ͑ɼϩϯυϯʹ 1 ϲ
݄ݚमʹߦͬͯΠΪϦε͕ؾʹೖΓɼΠΪϦε
ͷେֶʹਐֶ͢ΔͨΊʹݱ在ษڧதͰ͋Δɻ
　ՈఉͰ͸ώϯσΟʔޠͱӳޠͰձ࿩͢Δɻ྆
਌͸δϟΠϓʔϧͷ஍ํޠ͸ฉ͚͹Θ͔Δఔ౓
Ͱ͋ΔɻE͞Μ͸ώϯσΟʔޠͰձ࿩͢Δ͜ͱ
͸Ͱ͖Δ͕ɼಡΈॻ͖͸Ͱ͖ͳ͍͠ɼஸೡʹώ
ϯσΟʔޠΛ࿩͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻӳޠ͸ɼখ
͍͞ࠒ͔Β฼਌͔Βֶͼɼߴߍͷւ֎ཹֶίʔ
εͰ΋ֶͿ͕࣌ؒ௕͍ͷͰಡΈॻ͖΋Ͱ͖Δɻ
ୈҰݴޠ͸日ຊޠͰ͋Δɻ
　ՈఉͰ͸͍ͭ΋ΠϯυྉཧΛ৯΂͍ͯΔ͕ɼ
日ຊྉཧͷํ͕޷͖Ͱ͋Δɻࡊ৯ओٛͳͷͰ৯
΂Δ෺͸ݶΒΕΔ͕ɼ೑ڕΛආ͚ͯ日ຊྉཧΛ
֎Ͱ৯΂ͨΓ͢Δɻ
　Ոʹ͸δϟΠφڭͷࡇஃ͕͋Γɼ྆਌͸ຖே
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
͓فΓΛ͍ͯ͠Δɻ෕਌͸ۙॴʹ͋ΔδϟΠφ
ڭࣉӃʹγϟϫʔΛཋͼͰਗ਼Ίͨޙຖே͓ࢀΓ
ʹߦ͕͘ɼ฼਌͸ि 1 ɼ 2 ճ͚ͩ๚ΕΔɻ฼਌
͸݁ࠗલ͸δϟΠϓʔϧͷδϟΠφࣉӃΛຖ日
๚Ε͍͕ͯͨɼ݁ࠗޙ͸δϟΠϓʔϧͰ΋िʹ
2 ɼ3 ճ͔͠๚Ε͍ͯͳ͔ͬͨɻE͞Μͱܑ͸ɼ
δϟΠφڭࣉӃʹ͸೥ʹ 1 ɼ 2 ճͷਆ༷ͷ஀ੜ
日ͳͲͷେ͖ͳΠϕϯτ͔͠๚ΕͣɼՈఉͰ͓
فΓ͢Δ͜ͱ͸ͳ͍ɻܑ͸18ࡀ·ͰΠϯυʹ͍
͕ͨɼ৴ڼ৺ʹE͞Μͱͷҧ͍͸ͳ͍ɻΠϯυ
Ͱ฻Β͢δϟΠφڭెͷएऀͷଟ͘΋৴ڼ৺͕
ബΕ͍ͯΔ͕ɼ日ຊͰ฻Β͢δϟΠφڭె͸Π
ϕϯτͳͲʹ৮ΕΔػձ͸ΑΓগͳ͍ɻ日ຊʹ
͍ͯ΋྆਌͕ݫ֨ʹδϟΠφڭʹै͏ͱɼࢠͲ
΋΋ͦ͏ͳΔ͕ɼE͞Μͷ྆਌͸ݫ֨Ͱ͸ͳ͘ɼ
෕਌͸ɼʮࢠͲ΋ʹԡ͚ͭ͠Δ͜ͱͰ͸ͳ͘ɼ
ࣗ෼Ͱཉ͠ͳͯ͘͸͍͚ͳ͍ʯͱݴͬͨɻE͞
Μ͸ʮδϟΠφڭ͸౔ʹຒ·͍ͬͯΔδϟΨΠ
Ϟ΍ۄͶ͗Λ৯΂ͳ͔ͬͨΓଠཅ͕ঢ͍ͬͯΔ
ؒ͸அ৯Λ͠ே൩͓فΓΛ͢Δݫ͍͠फڭͰ͋
Δ͕ɼͦ͜·Ͱ๻ͨͪ͸Ͱ͖ͳ͍Ͱ͢ΑɻͰ͖
Δͱͨ͠Β͓͹͋ͪΌΜͷੈ୅͚ͩɻʯͱ͍͏ɻ
ܑ͸ɼʮδϟΠφڭ͸फڭࣗମ͕ਆ༷ͱ͔Λ͓
فΓ͢Δͱ͔Ͱ͸ͳͯ͘ɼܾ·͍ͬͯΔ͜ͱΛ
ϑΥϩʔ͢Δͷ͕फڭͰ͢ɻਆ༷ͱ͔͸͍ͳ͍
Ͱ͢δϟΠφڭ͸ɻྑ͍͜ͱΛ΍Δͱ͔ɼଞਓ
ʹ໎࿭Λ͔͚ͳ͍ͱ͔ɼੜ໋Λଚॏ͢Δͱ͔͍
͏ͷ͕फڭͰ͢ɻࣗ෼ͷதʹਆ͕͍Δͱࢥ͏ɻʯ
ͱड़΂ͨɻ
（ú）·とΊ
　E͞ΜՈ଒͸ܑ͕ΠϯυͰ18ࡀ·ͰڭҭΛड
͚ͨͷͰɼ 5 ೥ؒ͸日ຊͰE͞Μͱ྆਌ͷ 3 ਓ
Ͱ฻Β͠ɼݱ在͸ܑ΋དྷ日͠ 4 ਓͰ฻Β͍ͯ͠
ΔɻδϟΠϓʔϧ在ॅͷ਌଒΋օɼๅੴۀΛӦ
ΉδϟΠφڭెͰɼݸਓతͳ෇͖߹͍͚ͩͰ͸
ͳ͘Ϗδωε্Ͱ΋਌଒ͱͷͭͳ͕ΓΛҡ࣋͠
͍ͯΔɻ
　E͞Μ͸日ຊͷֶߍʹ௨͕ͬͨɼ日ຊਓͷ༑
ਓ͚ͩͰ͸ͳۙ͘ॴʹΠϯυਓͷ༑ਓ΋ଟ͍ɻ
ୈҰݴޠ͸日ຊޠͰɼӳޠ͸ಡΈॻ͖΋Ͱ͖Δ
͕ɼώϯσΟʔޠ͸ձ࿩͔͠Ͱ͖ͳ͍ɻδϟΠ
φڭెͱͯ͠ͷफڭత࣮ફ͸͍ͯ͠ͳ͍ɻՈ଒
શһ͕日ຊͰͷੜ׆Λ޷ΜͰ͍ͯɼE͞Μ͸Π
ϯυͰ͸฻Βͤͳ͍ͱ͍͏ɻΠΪϦεͷେֶʹ
ਐֶ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δɻ
ᶚɽΠンυͷࢲཱ学ߍと͍͏બ୒
　ຊষͰ͸ɼߴߍଔۀ·ͰΠϯυͷࢲֶཱߍʹ
௨ͬͨF͞Μ（19ࡀஉੑ）Ո଒ͱG͞Μ（20୅
உੑ）Ո଒ΛऔΓ্͛Δɻ
ø ɽ'さんՈ଒ͷ場合
（ø）Ո଒ͷҠॅ࢙と学ߍબ୒
　F͞Μͷ෕਌͸ɼ༮͍ࠒ͔Β日ຊ͕޷͖Ͱɼ
χϡʔσϦʔͷେֶͰ日ຊͷจԽ΍ྺ࢙Λֶ
ͼɼ24ࡀͰ࿀Ѫ݁ࠗΛ͠ɼF͞Μͱຓ͕஀ੜ͠
ͨɻͦͷޙ1997೥ʹɼ1970೥୅͔Βਆށ在ॅͷ
ܑΛཔͬͯΠϯυʹՈ଒Λ࢒ͯ͠୯਎དྷ日͠
ͨɻਆށͰܑ͕ܦӦ͢ΔΠϯυϨετϥϯͰ
γΣϑͱͯ͠ಇ͍͍͕ͯͨɼఋͱ͔͠ݟΒΕͳ
͍͜ͱ͕ݏʹͳΓɼ2001೥ʹ্ژ͢Δɻ西׉西
ͷϨετϥϯͰಇ͖χϡʔσϦʔ在ॅͷՈ଒ʹ
ૹۚ͠ͳ͕Β͓ۚΛஷΊͨޙɼ2014೥ʹ西׉西
ʹΠϯυϨετϥϯΛ։ళͨ͠ɻF͞ΜͱຓΛ
χϡʔσϦʔͷࢲֶཱߍʹ௨ΘͤͨͷͰɼՈ଒
͸日ຊͱΠϯυͰ17೥ؒʹΘͨͬͯ཭Εͯ฻Β
͖ͯͨ͠ɻχϡʔσϦʔͷࢲֶཱߍ͸ɼΠϯυ
Ͱ͸ֶඅ͕ߴ͍͕ɼ日ຊͷࠃࡍֶߍͷֶඅͷ 3
෼ͷ 1 Ͱɼ਺ֶͷϨϕϧ͕日ຊͷֶߍΑΓ΋্
Ͱ͋ΔͷͰબΜͩɻ
　ҎԼͷޠΓʹ͸෕਌ͷՈ଒΁ͷؾ͕࣋ͪදΕ
͍ͯΔɻ
　 　Ұ൪࠷ॳʹ͜͜དྷͨͱ͖͕ࡒ෍ͷத͕50υ
ϧɻ50υϧͰؤுΓ·͢ͱɻࣗ෼ͷձࣾΛ࡞
Γ͍ͨɼళ͕΍Γ͍ͨɼͦ͏͍͏ͷΛ಄ʹ͍
ΕͯؤுΖ͏ͬͯࢥͬͨͷɻڈ೥ɼࣗ෼ͷձ
ࣾΛ্ཱͪ͛ͯ͜ͷϨετϥϯͰ͖ͨ 8 ݄ɻ
͕Μ͹ͬͯಇ͍ͯɼ͓ۚΛઅ໿ͯ͠ૹۚͨ͠
͔ΒͶɻࢠͲ΋ͷͨΊʹɻࢠͲ΋͕͍͍৯ࣄ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
ͯ͠ɼ͍͍ษڧͯ͠ɼࣗ෼͸͜Ε͸ങͬͨ͜
ͱ͕ͳ͍ͱ͔ɼࣗ෼͸͜ͷήʔϜ͸΍ͬͨ͜
ͱͳ͍ͱ͔ɼ೚ఱಊͱ͔ɼࢲ͕΍ͬͨ͜ͱͳ
͍͜ͱΛɼࢲ͸ࢠͲ΋ʹ΍͍ͬͯ͋͛ͨͶɻ
　චऀ͸2015೥ 8 ݄ʹχϡʔσϦʔͷՈ଒Λ๚
໰͕ͨ͠ɼF͞Μͱ฼਌ɼதֶੜͷຓɼ෕ํ૆
฼͕ಉډ͍ͯͨ͠ɻF͞Μ͸χϡʔσϦʔͷେ
ֶͰίϯϐϡʔλʔαΠΤϯεΛֶΜͰ͍ͨɻ
ઐۀओ්ͷ฼਌͸ՈࣄҰ੾ΛҰਓͰ୲͍ɼݼͩ
͚Ͱ͸ͳ͘ɼࣗ෼ͷ྆਌΋ۙ͘ͷϚϯγϣϯʹ
ॅ·Θͤͯ໘౗ΛΈ͍ͯͨɻ฼਌͸ࢠͲ΋ͷֶ
ߍબ୒ʹ͍ͭͯҎԼͷΑ͏ʹड़΂ͨɻ
　 　༮ࢠ 2 ਓΛ࿈Εͯɼ෉ͱҰॹʹདྷ日͠Α͏
͔ͱࢥ͚ͬͨͲɼ౦ژͷࠃࡍֶߍ͸ֶඅ͕ߴ
͔ͬͨ͠ɼ日ຊͰձͬͨΠϯυਓͷ༑ਓʹࠃ
ࡍֶߍͷࢠͲ΋͸খֶߍߴֶ೥ʹͳΔͱ 7 ׂ
ͷࢠͲ΋͕γϯΨϙʔϧ΍ΞϝϦΧ౳ʹߦ͘
͔ΒɼΠϯυͰࢠͲ΋ʹڭҭΛड͚ͤͨ͞ํ
͕͍͍ͱݴΘΕͨɻσϦʔͷڭҭ͸࠷ߴͰɼ
ੈքதͰ௨༻͢Δ͔Βɻ
　Ո଒ͷࢠͲ΋ͷڭҭΛΊ͙Δબ୒ʹෆҰக΍
໎͍͸ͳͬͨɻ͔͠͠ɼ2016೥ 2 ݄ʹ෕਌͕ॏ
͍පؾʹͳΓɼ฼਌͕෕਌ΛχϡʔσϦʔʹ࿈
Εͯؼͬͨɻ෕਌ͷපؾྍཆ͸௕ظʹΘͨΔݟ
௨͠ͰɼF͞Μ͸෕਌ʹ୅ΘͬͯϨετϥϯΛ
ܦӦ͢ΔͨΊʹɼ2016೥ 5 ݄͔Βདྷ日͍ͯ͠Δɻ
χϡʔσϦʔͰපؾྍཆΛ͍ͯͨ͠෕਌͸ɼϨ
ετϥϯܦӦ͕ؾʹͳΓͲ͏ͯ͠΋౦ژʹ໭Γ
ͨ͘ͳΓɼಉ೥ 9 ݄ʹ฼਌͸Կͱ͔෕਌Λ西׉
西ʹ࿈Ε͖ͯͯɼݱ在͸F͞Μͱ྆਌ɼͦͯ͠
ຓ΋χϡʔσϦʔͷֶߍΛୀֶ͠IISJʹసߍ
͠ɼՈ଒ 4 ਓͰ฻Β͍ͯ͠Δɻ
（ù）ਐ࿏બ୒と文ԽతΞΠσンςΟςΟ
　෕਌͸ɼ௕೥ʹΘͨͬͯຖ೥൒೥ʹ 1 ճ 1 ϲ
݄ؒҐχϡʔσϦʔʹؼΓՈ଒ͱա͍ͯ͝͠
ͨɻF͞Μͱ฼਌ɼຓ΋༮͍ࠒ͔Β 1 ೥ʹ 1 ɼ
2 ճ͸日ຊʹ͍Δ෕਌Λ๚Εͯ൒݄͔Β 1 Χ݄
ҐٳՋΛա͍ͯͨ͝͠ɻචऀʹΑΔ2015೥ 8 ݄
ͷχϡʔσϦʔͰͷΠϯλϏϡʔʹΑΕ͹ɼF
͞Μͱຓɼ฼਌͸日ຊ͕ؾʹೖΓɼF͞Μ͸େ
ֶଔۀޙ͸དྷ日ͯ͠෕਌ͷܦӦ͢ΔϨετϥϯ
Λख఻͏͜ͱΛ൒೥લʹܾҙ͍ͯͨ͠ɻ฼਌͸
ࢠͲ΋͕ҭͬͯ਌ͷ໘౗ΛΈΔඞཁ͕ͳ͘ͳͬ
ͨΒɼ日ຊͰ฻Β͍ͨ͠ͱݴͬͨɻ
　͔͠͠ɼ2016೥ 2 ݄ʹ෕਌͕පؾʹͳͬͨɻ
F͞Μ͸෕਌ʹ୅ΘͬͯϨετϥϯΛܦӦ͢Δ
ҝʹདྷ日ͨ͠ͷͰɼ 3 ϲ݄ޙͷ2016೥ 8 ݄ʹච
ऀ͸F͞Μʹ西׉西ͰΠϯλϏϡʔΛͨ͠ɻ日
ຊͰ͸Ϩετϥϯʹ͍ΔҎ֎ͷ࣌ؒ͸ɼҰਓͰ
Χϝϥยखʹమಓ΍஍ԼమͰ८ΓझຯͷࣸਅΛ
ࡱ͍ͬͯͨɻ日ຊਓͱͷ෇͖߹͍͸ͳ͘ɼকདྷ
తʹ日ຊͰଞͷ࢓ࣄΛ୳ͦ͏ͱ͸ߟ͍͑ͯͳ
͔ͬͨɻษֶҙཉ͕ࣦͤͯɼχϡʔσϦʔͷେ
ֶΛୀֶ͍͕ͯͨ͠ɼ෕਌ͷපؾ͕௕Ҿ͚͹日
ຊͰͷੜ׆͕ଓ͘͜ͱʹݒ೦Λࣔͯ͠͸͍ͳ
͔ͬͨɻΠϯυʹൺ΂ͯ日ຊ͸҆શͰ៉ྷͰ͋
Δ͕ɼ৭ʑͳॻྨखଓ͖͕൥ࡶͰ͋Δͱड़΂ͨɻ
（ú）·とΊ
　෕਌͸ࢠͲ΋ʹχϡʔσϦʔͷࢲֶཱߍͰͷ
ڭҭΛड͚ͤ͞ΔͨΊʹɼ௕೥࢓ૹΓΛ͖ͯ͠
ͨɻՈ଒શһ͕χϡʔσϦʔͷࢲֶཱߍͷڭҭ
Λ࠷্ͷ΋ͷͱଊ͍͑ͯͨͷͰɼ཭Ε཭Εͷੜ
׆Λड͚ೖΕ͖ͯͨɻՈ଒͸ 1 ೥ʹ਺ճɼΠϯ
υͱ日ຊΛߦ͖དྷ͢ΔதͰɼχϡʔσϦʔͷֶ
ߍʹ௨͏ࢠͲ΋ୡͱ฼਌͸ɼকདྷతʹ日ຊͰੜ
׆͍ͨ͠ͱࢥ͏Α͏ʹͳͬͨɻ͔͠͠ɼ෕਌͕
ॏ͍පؾʹͳΓҰ࣌͸฼਌͕χϡʔσϦʔʹ࿈
Εͯؼ͕ͬͨɼۤ࿑ͯ͠Φʔϓϯͤͨ͞Ϩετ
ϥϯͷܦӦ͕ؾʹͳΓ日ຊʹ໭Δ͜ͱΛڧ͘๬
ΜͩͨΊɼݱ在͸F͞Μͱຓɼ྆਌ͷ 4 ਓ͕西
׉西Ͱ฻Β͍ͯ͠Δɻ
　F͞Μ͸ɼ෕਌͕පؾʹͳ͔ͬͯΒ西׉西ͷ
ϨετϥϯܦӦΛ೚͞Ε͍ͯΔ͕ɼ日ຊޠΛษ
ڧ͠日ຊͰଞͷ৬Λ୳͢ؾ͸ͳ͘日ຊਓͱ͸ؔ
ΘΒͳ͍ੜ׆Λ͍ͯ͠Δɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
ù ɽ(さんՈ଒ͷ場合
（ø）Ո଒ͷҠॅ࢙と学ߍબ୒
　G͞Μͷ෕਌͸ɼϋϦΞφभग़਎Ͱɼ݁ࠗޙɼ
౰࣌10ࡀͱ 5 ࡀͷ 2 ਓͷ࢞Λ࿈ΕͯՈ଒Ͱ1991
೥ʹདྷ日͠ɼγΟΫڭెͷ༑ਓͱڞಉͰେࡕͰ
ΠϯυϨετϥϯΛ։ళͨ͠ɻ฼਌΋Ϩετϥ
ϯΛख఻ͬͯಇ͖ɼG͞Μ͸1992೥ʹେࡕͰੜ
·Εͨɻ෕਌͸γΟΫڭెɼ฼਌͸ώϯζʔڭ
ె（10）ͰɼՈఉͰ͸ώϯσΟʔޠΛ࿩͍ͯͨ͠ɻ
࢞ 2 ਓ͸日ຊͷެཱখֶߍɼதֶߍɼߴߍ͔Β
େֶ΁ͱਐΈଔۀͨ͠ɻ
　௕உͰ͋ΔG͞Μ͸ 3 ࡀ͔ΒϋϦΞφभʹॅ
Ή෕ํ૆෕฼ͷݩʹૹΒΕͯɼ 7 ࡀ͔Β૆෕฼
ͷՈͷۙ͘ͷྈ੍ͷࢲཱখֶߍʹೖֶ͠ߴߍ·
ͰਐΈ18ࡀͰଔۀͨ͠ɻֶߍͰͷڭतޠ͸ӳޠ
Ͱ͕͋ͬͨɼ༑ਓͱ͸ώϯσΟʔޠ΍ύϯδϟ
ϏʔޠͰ࿩͍ͯͨ͠ɻߴߍ 1 ೥·Ͱ͸ώϯ
σΟʔޠͱύϯδϟϏʔޠ͕ඞਢՊ໨ͩͬͨͷ
Ͱɼ྆ํͱ΋ಡΈॻ͖͕Ͱ͖Δɻ෕਌͕࢓ૹΓ
Λͯ͠तۀྉΛ෷ͬͯ͘Εͨɻ྆਌͕ϋϦΞφ
भʹདྷͨΓɼG͞Μ͕େࡕͷ྆਌Λ൒݄͘Β͍
๚ΕͨΓͯ͠ɼ྆਌ͱ͸೥ʹ 1 ɼ 2 ճձ͍ͬͯ
ͨɻେࡕͷ྆਌Λ୹ظతʹ๚Ε͍ͯͨ࣌ʹ͸日
ຊ৯ʹ׳Εͣɼ͋ ·Γ日ຊ͕޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ
　྆਌͸ɼঁͷࢠ͸৺഑ͳͷͰ࢞ 2 ਓ͸ࣗ෼ͨ
ͪͷݩͰ日ຊͷֶߍʹ௨ΘͤɼஉͷࢠͰ͋ΔG
͞Μʹ͸ΠϯυͷจԽΛֶ͹͍ͤͨͷͰΠϯυ
ͷֶߍʹ௨Θͤͨɻঁੑ͸20ࡀલޙͰ݁ࠗ͢Δ
ͷͰɼͦΕ·Ͱ͸਌͕कΔͱ͍͏ߟ͑ํͰ͋ͬ
ͨɻ
（ù）ਐ࿏બ୒と文ԽతΞΠσンςΟςΟ
　G͞Μ͸Πϯυͷߴߍଔۀޙ͸ւ֎ʹཹֶ͠
͍ͨͱࢥ͕ͬͨɼ日ຊੜ·Εͩ྆͠਌΋日ຊʹ
ॅΜͰ͍ΔͷͰཹֶઌͱͯ͠日ຊΛબͼ18ࡀͰ
དྷ日ͨ͠ɻ྆਌ͷ͍ΔେࡕͰ͸ͳ͘౦ژʹॅΉ
͜ͱΛબΜ͕ͩɼͦͷཧ༝͸ɼಠཱ͔ͨͬͨ͠
ͷͱΠϯυͰ日ຊޠͷॳาΛֶͿͨΊʹ 1 Χ݄
ؒ௨ͬͨ日ຊޠֶߍʹਆಸ઒ݝʹ͋Δ日ຊޠֶ
ߍΛ঺հ͞Ε͔ͨΒͰ͋ͬͨɻ
　དྷ日ޙ͸日ຊޠֶߍʹ 2 ೥ؒ௨͍ɼ日ຊޠΛ
ूதతʹֶΜͩɻۙॴͷެԂͳͲͰۮવग़ձͬ
ͨ日ຊਓͷ༑ਓ͕਺ਓͰ͖ɼֶߍʹߦ͘લޙʹ
΋਺࣌ؒ日ຊޠΛ࿩͍ͯͨ͠ͷͰɼ 2 ɼ 3 ϱ݄
Ͱ日ຊޠ͕݁ߏ࿩ͤΔΑ͏ʹͳͬͨɻੜ׆අ΍
ֶඅ͸෕਌͕෷ͬͯ͘Εͨɻ日ຊޠֶߍଔۀޙɼ
ਆಸ઒ݝʹ͋Δେֶʹཹֶੜ࿮Ͱೖֶ͠ܦӦֶ
Λ 4 ೥ֶؒΜͩɻେֶ࣌୅͸ܦݧͷͨΊʹ30छ
ྨ͘Β͍ͷ༷ʑͳΞϧόΠτΛͯ͠ɼੜ׆අ͸
ࣗ෼ͰՔ͗ɼֶඅͱݪ෇ߪೖ౳ͷಛผͳग़අ͸
෕਌͕෷ͬͯ͘ΕͨɻΞϧόΠτͰ͸ɼҿ৯ళ
ͷΦʔτϚνοΫͳྉཧͷ࡞Γํ౳ͷΠϯυʹ
͸ͳ͍৽͍ٕ͠ज़Λֶ΂ָͯ͘͠ɼͲ͜Ͱ΋日
ຊਓΑΓ΋༏͘͠઀ͯ͠΋Βͬͨɻ
　ଔۀޙɼ2016೥ 4 ݄ʹ日ຊͷITؔ࿈ձࣾͷ
ւ֎Ӧۀ෦ʹब৬ͨ͠ɻब৬ޙ͸ग़ுͰ 1 Χ݄
͝ͱʹΠϯυͱ日ຊΛߦ͖དྷ͢Δੜ׆Ͱ͋Δ
͕ɼ 1 Χ݄ؒΠϯυͰϗςϧ฻Β͠Λ͍ͯ͠Δ
ͱମௐΛ่͢͜ͱ΋ଟ͘ɼૣ͘日ຊʹ໭Γͨ͘
ͳΔɻΠϯυग़ு͕ͳ͘ɼ日ຊͰͣͬͱ฻Βͤ
ͨΒ͍͍ͷʹͱࢥ͍ͬͯΔɻڇ೑Ҏ֎͸ԿͰ΋
৯΂Δ͕ɼ日ຊ৯ͷํ͕޷͖ͰɼΠϯυग़ு࣌
ʹ৯΂ΔΠϯυྉཧ͸ॏ͘ 1 日 1 ৯͔͠৯΂Β
Εͳ͍ɻ
　G͞Μ͸日ຊޠͷձ࿩͚ͩͰ͸ͳ͘ಡΈॻ͖
΋Ͱ͖ɼΠϯυͰ΋日ຊޠ͕ޱΛ͍ͭͯͰͯ͘
Δ͜ͱ͕͋ΔɻӳޠͱώϯσΟʔޠͷಡΈॻ͖
΋Ͱ͖ɼͲΕ͕ୈҰݴޠͱ͍͏͜ͱ͸ͳ͍ɻ·
ͨɼ࢞ͷΑ͏ʹ日ຊͷֶߍʹ௨͍ͬͯͨΒकΒ
Ε͍ͯͯ৭ʑͳܦݧΛͰ͖ͳ͔ͬͨͷͰɼߴߍ
·ͰΠϯυͷֶߍʹ௨ͬͨ͜ͱ͸ࣗ෼ʹͱͬͯ
ྑ͔ͬͨͱࢥ͏ͱड़΂ͨɻ日ຊͷֶߍΑΓ΋ࣗ
༝ͷ͋ΔΠϯυͷֶߍͰֶΜͩ͜ͱʹΑͬͯɼ
৭ʑͳܦݧ͕Ͱ͖ͯɼࣗ෼͸Ͳ͜ͷࠃͰ΋ੜ͖
͍͚ͯΔͱ͍͏ࣗ৴Λഓ͏͜ͱ͕ग़དྷͨɻਅ໘
໨ʹษڧ΍ΞϧόΠτΛ͢Δ͚ͩͷ日ຊͷֶߍ
ͰֶͿͱɼ日ຊҎ֎Ͳ͜ʹ΋ߦ͖ͨ͘ͳ͍ͱ͍
͏ؾʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͏ͱݴͬͨɻ
　࢞ୡ͸日ຊͷେֶΛଔۀޙ20ࡀલ൒ͰγΟΫ
ڭెͰࣗӦۀऀͷΠϯυਓͱ͓ݟ߹͍݁ࠗΛ͠
ͯɼࢠͲ΋ʹܙ·Εݱ在͸Πϯυʹ฻Β͍ͯ͠
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
ΔɻઌਐࠃͰ͋Δ日ຊͰ฻Β͍͕ͯͨ͠ɼֶߍ
Ҏ֎͸֎ग़͢Δ͜ͱ΋ͳ͔ͬͨɻΠϯυͷঁੑ
͸ɼՈ଒ͱҰॹʹ͍Δͷָ͕͍͠ͱ͍͏ߟ͑ํ
Ͱɼ࢞ 2 ਓ͸ΠϯυͰՈ଒ͱ্ख͘΍͍ͬͯΔ
ͷͰ޾ͤͦ͏Ͱ͋Δɻ
　େֶ࣌୅ͷ༑ਓ͸日ຊਓͰɼ৬৔ͷಉ྅΋日
ຊਓͰ͋Δɻۙॴʹ͸Πϯυਓͷएऀ͕ॅΜͰ
͍ͯɼ༑ਓͷ঺հͰ਺ਓͱ஌Γ߹ͬͨɻύϯ
δϟʔϒभग़਎ͷ༑ਓ͕ଟ͘ɼٳ日ʹ͸݄ʹ 2
ճ͘Β͍਺ਓ͕Ͳ͔͜ͷՈʹू·ͬͯ৯ࣄͨ͠
Γ͢ΔɻΠϯυਓͷ༑ਓ͸ɼΠϯυͰڭҭΛड
͚ͯ਺೥ಇ͍ͨޙͰ日ຊʹདྷͯɼΠϯυਓͷܦ
Ӧ͢Δݐઃձࣾ౳ʹޏΘΕͯ࿑ಇऀͱͯ͠ಇ͍
͍ͯΔ30୅ͷஉੑ͕ଟ͍ɻG͞Μ͸େֶଔۀ·
Ͱ͸Ұਓ฻Β͕ͩͬͨ͠ɼब৬ޙ͸Πϯυਓͱ
ϧʔϜγΣΞʔ͍ͯͯ͠ɼ༑ਓ͕ࣗ༝ʹग़ೖΓ
͍ͯͯ͠ʮΠϯυͬΆ͍ײ͕ͯ͡͠ʯҰਓ฻Β
͠ΑΓ΋ָ͍͠ͱݴͬͨɻ
　γΟΫڭెͰ͋ΔG͞Μ͸ɼߴߍ࣌୅·Ͱ͸
λʔόϯΛר͍͍ͯͯɼࠓ͸Πϯυग़ுͷ࣌͸
λʔόϯΛר͖ͻ͛Λ৳͹͕͢ɼ日ຊͰ͸λʔ
όϯΛר͍͍ͯͳ͍ɻߴߍଔۀ·ͰΠϯυͰ͸
γΟΫࣉӃʹຖि͓فΓʹ௨͍ͬͯͨɻ13ɼ 4
ࡀࠒ͔Βݱ在ʹࢸΔ·ͰຖேγϟϫʔΛཋͼͨ
ޙࣗࣨͰ10෼ҐΠϯυͰߪೖͨ͠੟యΛಡΜͰ
͓فΓ͍ͯ͠Δɻ͓فΓΛ͢Δͱؾ͕࣋ͪམͪ
ண͘ɻ18ࡀͰདྷ日͔ͯ͠Β͸ᣕՙ୩ͷγΟΫࣉ
Ӄʹɼ݄ʹ 1 ɼ 2 ճ͸͓فΓʹ௨͍ͬͯΔ͕ɼ
γΟΫࣉӃͰ͸΄ͱΜͲ࿩͞ͳ͍Ͱ͓فΓ͚ͩ
ͯ͠ؼΔɻ݁ࠗ૬ख͸Πϯυਓঁੑͷํ͕จԽ
తʹ߹͏͔ͳͱ͸ࢥ͍ͬͯΔ͕෇͖߹͍ͬͯΔ
Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ਌΍਌ੰ͔Β͓ݟ߹͍Λ͢͢Ί
ΒΕΔ͕ɼ݁ࠗ૬ख͸ࣗ෼Ͱબ΅͏ͱࢥ͍ͬͯ
Δɻ
　 1 ೥൒ޙʹब࿑ 3 ೥໨ʹͳΔͷͰ日ຊࠃ੶Λ
औΓ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔɻ日ຊࠃ੶ͷํ͕Πϯυ
ࠃ੶ΑΓ΋ւ֎ͷͲ͜ͷࠃͰ΋ߦ͚Δ͔ΒͰ͋
Γɼࠃ੶͕日ຊʹͳͬͨͱͯ͠΋Πϯυਓͱ͍
͏ҙࣝ͸͋ΔɻΠϯυ΋日ຊ΋޷͖͕ͩɼ฻Β
͢ͱͨ͠Β日ຊ͕͍͍ͱࢥ͍ͬͯΔɻ日ຊͰ֎
ࠃਓͱͯ͠ݏͳࢥ͍Λͨ͜͠ͱ͸ͳ͘ɼٯʹͳ
ͥ日ຊਓ͸͜Μͳʹ΍͍͞͠ΜͩΖ͏ͱࢥͬͯ
͍Δɻ
（ú）·とΊ
　྆਌͸ɼஉࢠͰ͋ΔG͞Μʹ͸ΠϯυͰڭҭ
Λड͚ͤ͞ɼঁࢠ͸݁ࠗ·Ͱ਎ۙͰकΖ͏ͱߟ
͑ɼ࢞ 2 ਓΛ日ຊͷֶߍʹ௨ΘͤͨɻΠϯυͰ
ڭҭΛड͚ͨG͞Μ͸日ຊͰ฻Β͢͜ͱΛબ
ͼɼ日ຊͰڭҭΛड͚ͨ࢞ୡ͸Πϯυਓͱ͓ݟ
߹͍݁ࠗΛͯ͠ΠϯυͰ฻Β͍ͯ͠ΔɻG͞Μ
͸Πϯυͷྈ੍ͷֶߍʹখֶߍ͔Βߴߍ·Ͱ
௨͕ͬͨɼ日ຊʹཹֶ͠日ຊͰͷੜ׆͕ؾʹೖ
Γɼ୹ظؒͰ日ຊޠΛशಘ͠日ຊࣾձʹೃછΜ
Ͱɼࠓޙ΋日ຊͰੜ͖͍ͯ͜͏ͱ͍ͯ͠Δɻ྆
਌͸Ҿୀޙ͸Πϯυʹؼࠃ͠Α͏ͱߟ͍͑ͯΔ
ͷͰɼࠓޙ͸G͞Μ͚͕ͩ日ຊͰ฻Β͢͜ͱʹ
ͳΔɻG͞Μ͸ɼ日ຊͰ΋Πϯυਓͷ༑ਓͱ෇
͖߹͍ɼγΟΫڭెͱͯ͠ͷफڭత࣮ફΛଓ͚
͍ͯΔɻ
ᶛɽߟ࡯
　ຊষͰ͸ɼҎ্ͷ 7 Ո଒ͷࣄྫʹج͍ͮͯɼ
ୈҰʹՈ଒ʹΈΔֶߍબ୒ͷॾཁҼΛ໌Β͔ʹ
͢Δɻୈೋʹɼֶߍબ୒ͱͦͷޙͷࢠͲ΋ʹΑ
Δਐ࿏બ୒ͱจԽతΞΠσϯςΟςΟͷ͋Γํ
ͱͷؔΘΓΛݕ౼͠ɼֶߍબ୒͕在日Πϯυਓ
Ո଒ͷτϥϯεφγϣφϦζϜʹٴ΅͢ӨڹΛ
ߟ࡯͢Δɻ
ø ɽ学ߍબ୒ͷཁҼ
　ຊ࿦ͰऔΓ্͛ͨ 7 ࣄྫͷՈ଒ʹΈΔֶߍબ
୒ͷഎޙʹ͋ΔཁҼ͸Ұͭͱ͸͍͑ͣɼ༷ʑͳ
ཁҼ͕ෳ߹తʹབྷΈ߹͍ͬͯΔ͕ɼҎԼɼओཁ
ͳཁҼͱͯ͠ 3 ఺Λࢦఠ͍ͨ͠ɻ
　ୈҰͷֶߍબ୒ͷཁҼ͸ɼֶߍͰओʹशಘ͢
ΔݴޠͰ͋Δɻ日ຊͷֶߍΛબ୒ͨ͠D͞Μͱ
E͞ΜՈ଒Ҏ֎͸ɼ日ຊͷֶߍΛબ୒͢Δͱࢠ
Ͳ΋͸日ຊޠ͔͠Ͱ͖ͳ͘ͳΔͷͰɼ日ຊͰ͠
͔ੜ͖͍͚ͯͳ͘ͳΔͱߟ͑日ຊͷֶߍ͸બ୒
͍ͯ͠ͳ͍ɻͦͷഎޙʹ͸ɼҠॅޙͰ΋D͞Μ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
Ո଒Ҏ֎͸Πϯυ在ॅͷ਌଒ͱີ઀ͳͭͳ͕Γ
Λอ࣋͠ɼ·ͨ๵қۀ΍ཱྀߦۀɼๅੴۀͱ͍͏
Ϗδωεʹ͓͍ͯ΋Πϯυͱͷؔ܎Λอͪසൟ
ʹ๚໰͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ؔ࿈͍ͯ͠Δͱߟ͑Δɻ
D͞ΜՈ଒ͷ৔߹͸ɼ 7 Ո଒ͷதͰ།ҰΠϯυ
ͷ਌଒ͱͷަྲྀ͕ͳ͘ࢠͲ΋ୡ͸ΠϯυΛ΄ͱ
ΜͲ๚Εͨ͜ͱ͕ͳ͍ͷͰɼࢠͲ΋͕日ຊޠ͠
͔࿩ͤͳ͘ͳΔ͜ͱʹ఍߅͕ͳ͔ͬͨͱߟ͑Β
ΕΔɻE͞ΜՈ଒ͷ৔߹͸ɼ฼਌͕༮͍ࠒΑΓ
E͞ΜʹӳޠΛڭ͍͑ͯͨͷͰɼE͞Μ͕日ຊ
ͷֶߍʹ௨ͬͯ΋日ຊޠ͔͠࿩ͤͳ͘ͳΔͱ͸
ߟ͑ΒΕ͓ͯΒͣɼٯʹ฼਌͸E͞Μ͔Β日ຊ
ޠֶ͕΂Δͱߟ͍͑ͯͨɻຊ࿦Ͱ͸औΓ্͛ͳ
͔͕ͬͨɼ日ຊͷֶߍʹࢠͲ΋Λ௨ͤ͞Δͱɼ
਌͕日ຊޠͷಡΈॻ͖Λڭ͑ΒΕͣ਌ͷҖݫ͕
อͯͳ͍ͷͰɼΠϯυͷֶߍʹ௨Θͤͨͱड़΂
ͨ฼਌΋͍ͨɻ
　͔͠͠ͳ͕Βɼࠃࡍֶߍ΍ΠϯυਓֶߍΛબ
୒͠ࢠͲ΋ʹӳޠΛֶ͹ͤΔͷ͸ɼࢠͲ΋͕ক
དྷΠϯυͰੜ͖͍ͯ͘͜ͱΛ๬Ή͔ΒͰ͋Δͱ
͸͍͑ͳ͍ɻචऀ͕ग़ձͬͨGIISʹݱ在ࢠͲ΋
Λ௨Θ͍ͤͯ͞ΔΠϯυਓͷए͍฼਌͸ɼʮΠ
ϯυਓֶߍʹࢠͲ΋Λ௨Θ͍ͤͯΔͷ͸ɼΠϯ
υʹؼࠃͯ͠΋ࢠͲ΋͕ࠔΒͳ͍͔ΒͰ͸ͳ
͘ɼΠϯυࣜͷڭҭ͕ྑ͍ͷͰࢠͲ΋ʹड͚͞
͍͔ͤͨΒɻΠϯυਓֶߍΛଔۀͯ͠΋ɼࢠͲ
΋ʹΠϯυʹؼࠃͯ͠΄͍͠Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɼੈ
քதͲ͜Ͱ΋ੜ͖͍ͯͬͯ΄͍͠ʯͱड़΂͍ͯ
ΔɻC͞Μͷ฼਌͸ɼC͞Μ͕ࠃࡍֶߍΛଔۀ
ͯ͠ΞϝϦΧͷେֶͰֶͿ͜ͱΛ๬ΜͰ͍ͨͱ
ޠͬͨɻ͞Βʹɼ 7 ࣄྫͷ྆਌͸શһ͕日ຊͰ
ͷ฻Β͠Λߠఆతʹଊ͓͑ͯΓɼ日ຊͰ฻Β͠
ͨ͘ͳ͍͔Β日ຊޠֶ͔͠΂ͳ͍日ຊͷֶߍʹ
ࢠͲ΋Λ௨Θ͍ͤͯͳ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ
　ୈೋͷཁҼ͸ɼՈఉͷܦࡁతঢ়گͰ͋ΔɻΠ
ϯυਓֶߍͷ೥ֶؒඅ͸໿100ສԁɼࠃࡍֶߍ
͸໿100ສԁ͔Β300ສԁɼΠϯυͷࢲֶཱߍ͸
໿30ສԁͰ͋ΔɻB͞ΜͱC͞Μͷ௨ͬͨࠃࡍ
ֶߍͷֶඅ͸໿300ສԁͰ͋ΔɻA͞ΜͱB͞Μɼ
C͞Μͷ෕਌͸ࣄۀͰ੒ޭͨ͠ͷͰֶඅΛ෷͏
༨༟͕͋ͬͨɻ
　F͞Μͷ෕਌͸͓ۚΛஷΊͯΠϯυϨετϥ
ϯΛ։ళ͠ܦӦऀͱͳ͕ͬͨɼ17೥ؒ࢓ૹΓΛ
ͯ͠ࢠͲ΋ΛχϡʔσϦʔͷࢲֶཱߍʹ௨Θͤ
ͨɻҰൠతʹ日ຊͷΠϯυϨετϥϯͰैۀһ
ͱͯ͠ಇ͘உੑ͸ɼՈ଒Λ日ຊͰཆ͏ܦࡁྗ͸
ͳ͍ͷͰɼՈ଒ΛΠϯυʹ࢒ͯ͠୯਎Ͱདྷ日͠
͍ͯΔɻͦͯ͠ɼాࣷग़਎ͷஉੑैۀһ͸ɼࢠ
Ͳ΋ΛΠϯυͷ౎ձͷࢲֶཱߍʹ௨ΘͤΔ͜ͱ
͕ग़Ք͗Ͱૹۚ͢Δ͜ͱͷେ͖ͳ໨తʹͳͬͯ
͍ΔɻG͞Μͷ྆਌͸ϨετϥϯΛܦӦ͠ͳ͕
ΒɼG͞ΜΛΠϯυͷྈ੍ͷࢲֶཱߍʹ௨Θͤɼ
·ͨ日ຊͷେֶͷֶඅ΋෷͍ͬͯΔɻD͞ΜՈ
଒ͷ৔߹ɼϦαΠΫϧձࣾࣾһͰ͋Δ෕਌͸ɼ
D͞ΜͱఋຓΛΠϯυਓֶߍ΍ࠃࡍֶߍʹ௨Θ
ͤΔܦࡁత༨༟͸ͳ͔ͬͨͱߟ͑Δɻ2000೥୅
͔Βٸ૿ͨ͠ITٕज़ऀ͸ߴֶྺͰڅྉ͕ߴ͍
ͷͰɼՈ଒Λ日ຊʹݺͼدͤͯࢠͲ΋ΛΠϯυ
ਓֶߍʹ௨Θͤɼ10਺ສԁͷՈ௞Λࢧ෷ͬͯੜ
׆Ͱ͖Δɻ
　ୈࡾͷཁҼ͸ɼδΣϯμʔͰ͋ΔɻG͞Μͷ
྆਌͸ɼঁੑ͸20୅લ൒Ͱ͓ݟ߹͍݁ࠗΛ͢Δ
ͷͰͦΕ·Ͱ͸਌ݩʹஔ͍ͯकΒͳ͚Ε͹ͱ͍
͏ߟ͑ํ͔Βɼ࢞ 2 ਓΛ日ຊͷֶߍʹ௨Θͤɼ
உࢠͰ͋ΔG͞ΜΛΠϯυͷྈ੍ͷࢲֶཱߍʹ
௨Θͤͨɻֶߍબ୒ʹɼஉࢠͱঁࢠͰҧ͍͕Έ
ΒΕͨͷ͸G͞ΜՈ଒͚ͩͰ͕͋ͬͨɼδΣϯ
μʔֶ͕ߍબ୒ͷཁҼͱͳ͍ͬͯͨͱ͍͑Δɻ
　在日ΠϯυਓՈ଒ΛΊ͙Δ໰୊Λߟ͑Δ্Ͱ
δΣϯμʔΛΊ͙Δ໰୊͸ආ͚ͯ͸௨Εͳ͍ɻ
E͞ΜͱF͞Μͷ྆਌Ҏ֎ͷ 5 ࣄྫ͸͢΂͓ͯ
ݟ߹͍݁ࠗͰɼ฼਌͸݁ࠗʹΑͬͯશ͘஌Βͳ
͔ͬͨ日ຊʹॳΊͯདྷ͍ͯͨɻͦͯ͠ɼA͞Μ
͕21ࡀͰ݁ࠗͨ͠Α͏ʹɼঁࢠ͸20୅લ൒ɼஉ
ࢠ͸20୅ޙ൒Ͱ͓ݟ߹͍݁ࠗΛ͢Δ׳ߦ͸ݱ在
Ͱ΋ଓ͍͍ͯΔɻͦΕΏ͑ɼঁࢠ͸਌ݩʹஔ͍
͓͖͍ͯͨͱ͍͏ࢥ͍͕ੜ·ΕɼG͞Μͷ࢞ 2
ਓʹΈΒΕΔΑ͏ʹ日ຊͷֶߍ͕બ୒͞Εͨͱ
ߟ͑Δɻຊ࿦Ͱ͸औΓ্͛ͳ͔͕ͬͨɼΠϯυ
ਓͱͯ͠ͷࣗݾҙࣝΛ͍࣋ͨͤͨͷͰ່ 2 ਓΛ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
Πϯυͷྈ੍ͷֶߍʹೖΕΔબ୒Λͨ͠਌΋͍
Δɻ
　͔͠͠ɼঁࢠ͔ͩΒߴ͍ڭҭΛड͚Δඞཁ͸
ͳ͍ͱߟ͑Δ਌͸͍ͳ͔ͬͨɻ਌ݩ͔Β日ຊͷ
ֶߍʹ௨ͬͨG͞Μͷ࢞΋日ຊͷେֶΛଔۀ͠
͍ͯΔɻ·ͨɼA͞Μͷ෕਌ͱB͞Μͷ෕਌͸
ଞʹ 3 ໊ͷΠϯυ在ॅͱ 1 ໊ͷΧφμ在ॅͷ࢞
ຓ͕͍Δ͕ɼօɼେଔͷA͞ΜͱB͞Μͷ෕਌
ΑΓ΋ߴ͍େֶӃڭҭΛड͚ͯڭ৬ʹब͍ͯ݁
ࠗޙ΋ಇ͍͍ͯΔɻචऀ͸χϡʔσϦʔͰ຤ຓ
ʹΠϯλϏϡʔΛ͕ͨ͠ɼ൴ঁ͸͓ݟ߹͍݁ࠗ
ޙത࢜߸Λऔಘ͠ɼ෉ͷ྆਌ͱಉډ͠ͳ͕Βେ
ֶڭһͱͯ͠ಇ͍͍ͯΔɻ͓ݟ߹͍݁ࠗ΍਌ੈ
୅ͷಉډͱɼঁੑ͕ߴ͍ڭҭΛड͚ͯ݁ࠗޙ΋
ΩϟϦΞʔΛ௥ٴ͢Δ͜ͱ͕ซଘ͍ͯ͠Δɻ
ù  ɽ学ߍબ୒とҠຽՈ଒ʹΈるτϥンεナシϣ
ナϦζϜͷ࠶ฤ
　ߴߍ·ͰΠϯυͷֶߍʹ௨ͬͨF͞Μ΍G͞
Μɼখֶੜ࣌୅ͷA͞Μͷ৔߹͸ɼՈ଒͸Πϯ
υͱ日ຊʹ෼͔Εͯ฻Β͢͜ͱʹͳ͕ͬͨɼͦ
ͷؒ΋Ո଒͸೥ʹ਺ճ͸྆ࠃΛߦ͖དྷ͍ͯ͠
ͨɻͦͯ͠ɼ਌ʹΑΔֶߍબ୒͕ɼࢠͲ΋ͷক
དྷ฻Β͢ࠃΛܾఆ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ 7 Ո
଒ͷதͰ͸D͞ΜՈ଒ʹ͓͚Δ日ຊͷֶߍͱ͍
͏બ୒͕ɼD͞Μ͕কདྷ日ຊͰੜ͖͍͖͍ͯͨ
ͱ͍͏ҙࢤʹ࠷΋ӨڹΛ༩͍͑ͯͨɻଞͷ 6 Ո
଒ʹΈΔֶߍબ୒͸ɼएऀͷߴߍଔۀޙͷਐ࿏
બ୒Λܾఆ͚ͮͯ͸͍ͳ͔ͬͨɻIISJΛଔۀ͠
ͨA͞Μ͸ɼӳޠ͕ୈҰݴޠͰ͋Δ͕日ຊͰ฻
Β͍ͯ͘͜͠ͱΛબͼɼࠃࡍֶߍΛଔۀͨ͠B
͞Μ͸ɼεΠεͷେֶΛଔۀޙɼকདྷ͸日ຊͰ
฻Β͍ͨ͠ͱ͍͏ࢥ͍͕͕͋ͬͨɼಌΕ͍ͯͨ
ΠϯυͷϗςϧͰಇͨ͘ΊʹΠϯυͰ฻Β͢͜
ͱʹͳΔɻಉ͘͡ࠃࡍֶߍΛଔۀͨ͠C͞Μ͸ɼ
෕਌ͷࢮ๢ͱେֶਐֶͷ࣌ظ͕ॏͳΓɼ฼਌΁
ͷࢥ͍͔Β日ຊͷେֶ΁ͷਐֶΛબΜͩɻ日ຊ
ͷֶߍͰֶΜͩE͞Μ͸ΠΪϦεͷେֶ΁ͷਐ
ֶΛ๬ΈɼΠϯυͷֶߍͰֶΜͩF͞Μ͸ɼ෕
਌ͷපؾΏ͑ʹ日ຊͰ฻Β͍ͯ͠ΔɻΠϯυͷ
ߴߍΛଔۀͨ͠G͞Μ͸ɼଔۀޙདྷ日ͯ͠日ຊ
ͷେֶΛग़ͯ日ຊͷձࣾʹब৬͠ࠓޙ΋日ຊͰ
ੜ׆͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔɻଞํɼG͞Μͷ࢞ 2 ਓ
͸਌ݩͷ日ຊͷެֶཱߍ͔ΒେֶΛଔۀޙɼΠ
ϯυਓͱ͓ݟ߹͍݁ࠗ͠ΠϯυͰ฻Β͍ͯ͠
Δɻͭ·Γɼएऀͷߴߍଔۀޙͷਐ࿏બ୒ʹ͸ɼ
਌ʹΑΔֶߍબ୒ΑΓɼ日ຊͰ฻Β͍ͨ͠ͱ͍
͏ࢥ͍ɼՈ଒΁ͷࢥ͍ɼ΍Γ͍ͨ࢓ࣄͷ௥ٻɼ
δΣϯμʔɼՈ଒ͷපؾ౳ͷཁҼ͕ؔΘ͍ͬͯ
Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
　͞Βʹ਌ʹΑΔֶߍબ୒͸ɼएऀͷจԽతΞ
ΠσϯςΟςΟܗ੒ʹͦΕఔେ͖ͳӨڹΛ༩͑
͍ͯͳ͍ͱ͍͑ΔɻจԽతΞΠσϯςΟςΟʹ
ؔΘΔཁҼͷҰͭͱߟ͑ΒΕΔݴޠ͸ɼ௨ͬͨ
ֶߍ΍Ոఉ؀ڥʹΑͬͯ͋Δఔ౓نఆ͞ΕΔɻ
͔͠͠ɼG͞Μ΍E͞Μͷܑ͸18ࡀ·ͰΠϯυ
ͷֶߍʹ௨ͬͯ΋ଔۀޙདྷ日͠日ຊޠΛशಘ
͠ɼࠓޙ΋日ຊͰ฻Β͍ͯ͘͜͠ͱΛબΜͰ͍
Δɻ
　৴ڼ৺ʹؔͯ͠͸ɼD͞ΜՈ଒͸શһ͕೤৺
ͳγΟΫڭెͰՈఉͰफڭత࣮ફΛ͍ͯ͠Δͷ
ͰɼD͞Μ͸日ຊͷֶߍʹ௨͍ͬͯͯ΋γΟΫ
ڭెͱͯ͠ͷΞΠσϯςΟςΟ͕ڧ͘ຖேͷ͓
فΓΛ͔͍ܽͯ͠ͳ͔ͬͨɻ·ͨE͞ΜՈ଒͸
δϟΠφڭెͰ͋Δ͕ɼE͞Μ͸日ຊͷֶߍʹ
௨͍ɼE͞Μͷܑ͸18ࡀ·ͰΠϯυͷֶߍʹ
௨͕ͬͨɼܑఋͰδϟΠφڭెͱͯ͠ͷ৴ڼ৺
ʹࠩҟ͸ͳ͔ͬͨɻΠϯυͷएऀ΋਌ੈ୅ΑΓ
΋৴ڼ৺͸ബ͘ͳ͍ͬͯΔͷͰ͋Δɻͦ ΕΏ͑ɼ
18ࡀ·ͰΠϯυͷֶߍʹ௨ͬͨF͞Μ΋ώϯ
ζʔڭెͱͯ͠ͷ৴ڼ৺͕ಞ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬ
ͨɻ·ͨɼࠃࡍֶߍΛଔۀͨ͠C͞Μ͸ɼ日ຊ
ͷେֶʹਐֶ͠日ຊͰੜ·Εҭͬͨ日ຊਓͷ༑
ਓͱͷ෇͖߹͍ʹΑͬͯɼࡊ৯ओٛͰ͸ͳ͘
ͳͬͨΑ͏ʹɼ༑ਓؔ܎ʹΑͬͯ৯श׳΋มԽ
͍ͯͨ͠ɻ
　Ҏ্͔Βɼ在日ΠϯυਓՈ଒͸ɼֶߍͷڭत
ޠ΍ܦࡁతঢ়گɼδΣϯμʔ౳ͷཁҼʹΑͬͯ
ࢠͲ΋ͷֶߍΛબ୒͢Δ͕ɼͦΕ͕ࢠͲ΋ͷਐ
࿏બ୒΍จԽతΞΠσϯςΟςΟͷ͋ΓํΛن
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
ఆ͢Δ΋ͷͰͳ͘ɼͦͷޙͷएऀͷओମతͳਐ
࿏બ୒ʹΑͬͯՈ଒ͷτϥϯεφγϣφϧͳؔ
܎͸࠶ฤ͞Εܧ࣌తʹมԽ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β
͔ʹͳͬͨɻ͜Ε͸ɼஔ͔Εͨঢ়گ΁ͷʮ૑଄
తରԠʯ（creative response）ʦBasch et al. 
1994：10ʧʹΑͬͯɼ͍͔ʹҠຽՈ଒ʹΈΔτ
ϥϯεφγϣφϦζϜ͕࠶ฤ͞Ε͔ͨΛࣔͨ͠
ͱ͍͑Δɻ
　͞ΒʹɼΠϯυͰҰਓ฻Β͠Λ͍ͯ͠Δߴྸ
ͷA͞ΜͱB͞Μͷ૆฼Λ྆਌͕සൟʹ๚Εͯ
͍Δ͜ͱɼF͞Μͷ෕਌͕පؾʹͳͬͨͨΊͦ
Ε·ͰΠϯυͰ฻Β͍ͯͨ͠Ո଒͕日ຊͰ฻Β
͢͜ͱʹͳͬͨ͜ͱʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɼߴ
ྸऀ΍පऀͷέΞ΋ҠຽՈ଒ʹΈΔτϥϯεφ
γϣφϦζϜʹେ͖ͳӨڹΛٴ΅͢͜ͱ͕Θ
͔ͬͨɻ
͓ΘΓʹ
　Ҏ্Ͱݕ౼ͨ͠ 7 ࣄྫʹ͸ɼΠϯυͱ日ຊҎ
֎ͰڭҭΛड͚ɼ྆ࠃҎ֎ͷࠃͰ฻Β͍ͯ͠Δ
ࣄྫ͸ؚ·Ε͍ͯͳ͍ɻ͔͠͠ɼྫ͑͹ɼ່͕
Πϯυͷྈ੍খֶߍ͔ΒߴߍΛଔۀ͠ɼΠΪϦ
εͷେֶʹਐΈɼଔۀޙΠΪϦεͰ݁ࠗͯ͠฻
Β͍ͯ͠Δࣄྫ΋͋Δɻ在日ΠϯυਓՈ଒ʹ͓
͚ΔτϥϯεφγϣφϦζϜ͸ɼΠϯυͱ日ຊ
ͱ͍͏ग़਎஍ͱډॅ஍ͱ͍͏ 2 ࠃؒΛ௒֦͑ͨ
͕ΓΛΈ͍ͤͯΔɻ͜Ε͸ɼτϥϯεφγϣφ
ϦζϜΛҠຽ͕ग़਎஍ͱډॅ஍Λͭͳ͙زॏʹ
΋ΑΓ͋Θͬͨࣾ͞ձؔ܎Λͭ͘Γ͋͛ɼอ࣋
͍ͯ͘͠աఔʦBasch at al.1994： 7 ʧͱ͢Δ
τϥϯεφγϣφϦζϜ֓೦ࣗମͷ࠶ߟʹͭͳ
͕Δ΋ͷͰ͋Γɼࠓޙ͸͜͏ͨ͠ࣄྫ΋ؚΊͯ
ݕ౼͍͖͍ͯͨ͠ɻ
ʻ஫ʼ
ᾇ　͜͜Ͱ͸ɼจԽతΞΠσϯςΟςΟΛɼաڈ
ͷޠΓͷதʹࣗݾΛҐஔ͚ͮΔ࢓ํʹ༩͑ΒΕ
໊͚ͨͮͰ͋ΓʦHall 1989： 70ʧɼྺ࢙΍จԽͷ
ݴઆʹ͓͚ΔʮΞΠσϯςΟϑΟέʔγϣϯ
（identification）ʯͷ஍఺Ͱ͋Γɼຊ࣭Ͱ͸ͳ͘ɼ
ʮ Ґ ஔ औ（positioning）ʯ ͱ ͠ ͯ ଊ ͑ ΔʦHall 
1989：71ʧɻ
ᾈ　2000೥Ҏ߱౦ژ౎ͷΠϯυਓ͸ɼಛʹߐށ઒
۠ʹ͓͍ͯ૿Ճ͍ͯ͠Δɻߐށ઒۠ͷΠϯυਓ
ਓޱ͸ɼ2000೥ʹ͸243ਓɼ2005೥ʹ͸913ਓɼ
ͦͯ͠2016೥ݱ在Ͱ͸2,840ਓͱͳΓɼߐށ઒۠
西׉西ʹूॅ஍۠Λܗ੒͍ͯ͠Δɻ西׉西ʹΠ
ϯυਓ͕ूॅͨ͠ཧ༝ͱͯ͠͸ɼITاۀͷ͋Δ
౎৺΁ͷަ௨ΞΫηε͕ศརͳ͜ͱɼ৽ڵͷϕο
υλ΢ϯͰੲ͔Βͷ஍Ҭॅຽͱͷຎࡲ͕গͳ͍
͜ͱɼ·ͨࠃ੶Λ໰Θͣɼྱۚ౳͕ͳ͍چެஂ
ॅ୐（6R௞ିॅ୐）ͷଟ͕͘ങ্ࣾ୐ʹͳͬͨ
͜ͱɼ͞Βʹߥ઒͕Ψϯδε઒ʹࣅ͍ͯΔ͜ͱɼ
ΠϯυϨετϥϯɼΠϯυ৯ࡐళ౳ɼΠϯυਓ
ֶߍ͕͋Δ͜ͱ͕͋͛ΒΕΔʦपɾ౻ా 2007ʧɻ
ᾉ　2000೥ ʹ ߐ ށ ઒ Π ϯ υ ਓ ձ（ICE：Indian 
Community of Edogawa）ͱ͍͏஍ҬSNSͷωο
τϫʔΫ͕݁੒͞ΕɼͦΕΛج൫ʹσΟϫϦࡇ
Γ΍ϗʔϦʔࡇΓΛ։࠵ͯ͠ɼ஍ҬॅຽʹΠϯ
υจԽΛ঺հ͍ͯ͠Δɻ·ͨɼΠϯυਓঁੑ΁
ͷΠϯλϏϡʔʹج͍ͮͯɼՈ଒ɾ਌଒ͷͭͳ
͕Γɼग़਎΍फڭͷڞ༗ɼ෉ͷ৬৔ͷ༑ਓ౳Λ
௨ͯ͠Πϯυਓಉ࢜ͷݸਓϨϕϧͷ෇͖߹͍͸
͋Δ͕ɼ஍ݩͷ日ຊਓͱ͸ਂ͍ަྲྀΛ΋͍ͬͯ
ͳ͍͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔʦখࢁా 2007ʧɻ
ᾊ　日ຊͷγΟΫࣉӃ͸౦ژ౎จژ۠ᣕՙ୩ͱਆ
ށࢢதԝ۠ͷ 2 Χॴʹ͋Δɻͳ͓ɼ౦ʦ2009ʧ
͸εΟΫͱද記͍ͯ͠Δ͕ຊߘͰ͸γΟΫͱ記
͢ɻ
ᾋ　2010೥ʹ日ຊਓͱΠϯυਓͷए͍฼਌͕ࣗ෼
ͨͪͷཧ૝ͷֶߍͱͯ͠౦ژ౎ߐށ઒۠西׉西
ʹ։ߍͨ͠λτϡόɾΠϯλʔφγϣφϧɾε
Ϋʔϧ͸ɼΠϯυਓίϛϡχςΟʹྑ͍ධ൑͕
޿·Γɼݱ在໿350ਓͷੜెͷେ൒͸Πϯυਓੜ
ెͰ͋ΔɻIISJͱGIISͱ΄΅ಉਓ਺ͷΠϯυਓੜ
ె͕在੶͍ͯ͠Δɻ
ᾌ　Πϯυͷڭҭ੍౓ʹ͸ɼଞʹICSE（Indian 
Certificate Secondary Education）BoardɼState 
BoardɼIB（International Baccalaureate）͕ ͋Δɻ
CBSE͕࠷΋ਓؾ͕͋Δ৹ٞձͰ͋ΓɼΠϯυશ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜ 
౔Ͱ9,000Ҏ্ͷֶߍ͕ॴଐ͍ͯ͠Δɻ
ᾍ　1985೥౰࣌͸ɼ西׉西ʹ͸ΠϯυਓՈ଒͕C͞
ΜՈ଒ΛؚΊͯ 4 Ո଒͔͠ॅΜͰ͍ͳ͔ͬͨɻ
ᾎ　δϟΠϓʔϧͷδϟΠφڭె͸Τϝϥϧυ΍
αϑΝΠΞͳͲͷ৭ͷ͋ΔๅੴΛɼϜϯόΠͷ
δϟΠφڭె͸μΠΞϞϯυΛऔΓѻ͍ͬͯΔɻ
ᾏ　E͞Μͷ෕਌͸݁ࠗޙɼ࠺ͱ྆਌ͱܑೋਓͷՈ
଒ͱҰॹʹେ੎Ͱ฻Β͍ͯͨ͠ͷͰɼ日ຊʹҰ
ਓͰ฻Βͯ͠ϗʔϜγοΫʹͳͬͨͱޠͬͨɻ
ᾐ　G͞ΜʹΑΕ͹ɼγΟΫڭెͱώϯζʔڭెͷ
݁ࠗ͸ͦΕఔ௝͍͜͠ͱͰ͸ͳ͘ɼ฼਌͕վफ
͢Δ͜ͱ͸ͳ͘ɼಉ͡ਆ༷͔ͩΒ໰୊͸ͳ͔ͬ
ͨɻ͔͠͠ɼ฼਌͸݁ࠗޙ͸γΟΫڭెʹ฿ͬ
ͯ൅Λ੾Βͳ͔ͬͨɻࢠͲ΋͸྆਌͔Βڧ੍͞
ΕΔ͜ͱ͸ͳ͍͕ɼγΟΫڭెʹͳΓɼ฼਌͸
ࢠͲ΋ΛγΟΫڭెʹ͕ͤͨͬͨ͞ɻ
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